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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاي
ﭼﺮﺑﻲ و  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن در ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
 %54، %04، %53ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ) ﺗﻜﺮار 3ﺑﺎ  ﺎرﺗﻴﻤ 4 در ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﺼﺎدﻓﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و اﻧﺮژي ﺧﺎم
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ  0005و  0574،  0054، 0524( و اﻧﺮژي ﻛﻞ )% 02و  %61، %21، %8( ، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%05و 
 ﺑﺮاي ﭼﺮﺑﻲ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 7601 ± 89 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺶﻳ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي آزﻣﺎﮔﺮدﻳﺪ ( ﻃﺮاﺣﻲﻏﺬا ﮔﺮم
ﻟﻴﺘﺮ آب  08در  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 02  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  و 058 ± 57ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﺧﺎم  ﺮم وﻣﻴﻠﻲ ﮔ 8732 ± 581
ﺑﻌﺪ از  4ﻇﻬﺮ و  21ﺻﺒﺢ،  9وزن ﺗﺮ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي  %3ﺑﺮ اﺳﺎس  دﻫﻲﻏﺬاﻧﺮخ  ،ﺗﺨﺼﻴﺺ
( %34)ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎءﻧﺘﺎﻳﺞ  . ارزﻳﺎﺑﻲﻧﺪﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﻬﺮ
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻄﻠﻮب ﺑﭽﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ،ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054و اﻧﺮژي ﻛﻞ   %02، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  %54
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ را ﺎنﻣﺎﻫﻴ
  
  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  ﻧﺮخ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ٌﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﭘﺎرا ﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ،    
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  : آزﻣﺎﻳﺶ اول  ﻓﺼﻞ اول
  
  ﻣﻪﻣﻘﺪ-1 -1
، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در  941( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻐﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎ ) ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 51درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در اﻳﻦ  00021و ﺣﺪود ﻣﻴﺸﻮد  ﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔ
ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧ
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻃﻲ دﻫﻪ اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ  ﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺤﺪي ﺑﻮدﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
و  ،0331ﺗﻦ در  8934ﺑﻪ  ،0131 در  ﺗﻦ 5659و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  ﺳﺎل ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي دﻳﺪ
 ﻤﺮاهﺑﻬ ،ﻪدﻫﻪ اﻳﻦ ﺳ 05، و 04، 03ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪ. 0431ﺗﻦ در ﺳﺎل  734
، ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ ﻫﺎ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺮداﺷﺖ  ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي،اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﻫﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ،درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ٌﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻳﺎي ﺧﺰر رﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﮕﺮ د
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺠﻮم زاﻳﺪاﻟﻮﺻﻒ ﻣﺮدم  
ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 26ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻲ، ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. 0003ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﻌﻨﻲ 
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ
و ﺑﻤﻮازات اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، اﻋﻤﺎل   ،ﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺻﻴﺪاﻻت ﺻﻴﺪ، ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ز ﻫﺎي ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ،در اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎٌ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ  .داد ﻼﺗﻲ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮارﺳﻔﻴﺪ را در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴ
 051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺮوع و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  ﺑﻴﻦ  4در رود ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  3431 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﺎل
ﺣﺎﻟﻴﻪ  ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﺮدد.ﻳﺎ رﻫﺎ ﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﺑﻪ در، ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ رودﺧ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدهﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  052ﺗﺎ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،  ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﺮﺳﺪ 21-9ﺑﻴﻦ  از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  (.3831 -48ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،ش  و ﻫﻤﻜﺎران.، 
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ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﺷﺪ ﺧﺰر ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺎﻫﻲﻣ 
ﻛﺸﻮر  ﺑﺎﻻﻳﻲ را در و ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺳﺘﺨﻮان ﻛﻢ، ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﻳﮋﻳﻜﻲ ﻫﺎﻳﻲﻣﻄﻠﻮب، ا
درﻳﺎي  ﻲدر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر
ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺣﻔﻆ  در ﺣﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر از  ﻳﻜﺴﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻼش ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻪ هﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺧﺰر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ و  ﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻤﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي در  را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﻲ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻزم و
آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺪﻨاﺳﺘﺤﺼﺎل ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﻤ ﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ وﻣﻴ اﻳﻔﺎآن  رﺷﺪ
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﻲ،  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ درك اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺮوري  در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ . ﺑﻄﻮرﻳﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ  04ﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر داراي ﻗﺪﻣﺖ ﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﻲ در ﻣﺤآﺑ
آب  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ، ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎديﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ژاﭘﻦ  ﭼﻴﻦ،
از  اﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ر يﻻرو ﭘﺮورش ﻟﻲو 0791و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را از ﺳﺎل  0691از ﺳﺎل  ﺧﻮد را  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  .)0002 ,ihcuekaT(ﻧﺪ ه اﺷﺮوع ﻧﻤﻮد 0991اواﻳﻞ ﺳﺎل 
داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  در اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﭘﺮورش ﻻرو ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در  ﺷﺮوع زﻣﺎناز  ،ﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زردهﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽ ، ﺑﻂ.ورﻳﻜﻪداردﺳﺎﻟﻪ 
و ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎ  ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮش رﺷﺪ و ﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻪ ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر وﺟﻮدارد
ﺑﺰي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ،اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي
     ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﭘﺮورش ﻫﺎ و  ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻃﻮل دوره ﻫﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ،ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻴﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻫﺎ ﺳﺎزيو رل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺎدر ﺣ
ﺷﻴﻼت  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ، ﻳﻨﺪﻓﺮآ ﻓﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻣﻲ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 را ﺑﻜﺎﻫﺪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺟﺎري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ،ﺑﺘﻮاﻧﺪاﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ راه ﺣﻠﻲ ﻛﻪ 
  ﻮد.ﺧﻮا ﻫﺪ ﻧﻤ ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
 ،اﺳﺖﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﺗﺎ ﺣﺪ  ﻻرو ﭘﺮورش ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲاز ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ 
ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ  ﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،ﺪﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴ را ﭘﺮورش از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎيدر ﺻﺪ  06ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻏﻴﺮ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻫﺎ و ﻻرو يﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎدر اﺳﺘﺨﺮ در اﺛﺮ ﻛﻮد دﻫﻲ
 ﻻرو ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺪ ﻳﻬﺎيﻧﻴﺎز ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه،  ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﺎ ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺮﻏﻢ ﺳﺎزد. ﻋﻠﻴ ﻲﻣ اﻣﺮي ﺿﺮوري ،ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را يﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا ﻨﻤﺎﻳﺪ وﻧ ﺗﺎﻣﻴﻦ را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
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و  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزاري  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ي، اﻧﺪازهﻻرو ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺎت ﻣﺪون و ﺟﺎﻣﻊﺗﺤﻘﻴﻘ ﻟﺬا، اﺟﺮاياﺳﺖ.  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮاي  ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪﺗﺎﻣﻴ در ازﻧﺪه ر اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺪﻳﻬﺎيﻧﻴﺎز ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  و ﭼﺮﺑﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ، اﻧﺮژيﭘﺮوﺗﻴﻴﻦﻛﻪ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ .ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوري آﻧﺮا
 ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  …...ﺑﻘﺎء، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﻪ اي اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
 (0831 . د،ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧ ﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف،در راﺳﺘﺎي ﺗ .دارد ﺑﺴﺰاﻳﻲ
 ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎو ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺪداٌ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻏﺬاﻳﻲو ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه  ، اﻧﺮژيﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،(8831ﺣﻘﻴﻘﻲ. د، )
ﺑﻪ  و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲﻓﺮﻣﻮﻻﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،ﺳﻨﻲ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاﺟﺮاء در آﻣﺪ  ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي  آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي  و ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد. ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر
 
 
  ﻣﻮاد  و ﻛﺎر روش -1-2
  ﻲﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸ  -1-2-1
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻴﺮه در ﭘﻨﺞ  ،ﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓ
. ﻃﻮل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻌﻴﻴﻦﺗو ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  %05و  54، 04، 53 )nietorP edurC(ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﺗﻴﻤﺎر
   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 7601 ± 95  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ، و روز 55 ﭘﺮورشدوره 
  
  ﻲﭘﺮورﺷ ﺳﺎزﮔﺎن -1-2-2
ب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آ ﻟﻴﺘﺮ 211 ﻲﺣﺠﻤ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼسﻋﺪد 21اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از  در
ﻳﻚ  (ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر 42ﻫﺮ در  ﺎ )ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد . ﺻﺒﺢ ﻫ ب ﻛﻠﺮﮔﻴﺮيآ ب ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﻣﻨﺒﻊ آو  ﻟﻴﺘﺮ 08ﺗﺎﻧﻚ  در ﻫﺮ
ب ﺣﺠﻢ آ 3/4و ﺳﭙﺲ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺮم، ﻳﻚ اﺑﺮ اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﺟﺪار داﺧﻠﻲ 
ﮕﺮدﻳﺪ.  ﻫﻮادﻫﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻴب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ،ﻳﻲﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﺑﺎﻗﻴ وﻓﻀﻮﻻت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺗﺎﻧﻚداﺧﻞ 
 41ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻫﺮ  -ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎيﻛﻠﻴﻪ  ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﻫﺮ ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﻄ دهﻫﻮا ﻬﺎياﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕ
 ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21 ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻫﺮ در دوره ﻧﻮريو ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روز ﻳﻜﺒﺎر
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
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   ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷ -1-2-3
 ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺣﺎ  )mutuK iisirF sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از 
ﺑﻪ  را 8831در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل  ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﺮ وﭘﺮورش آ ،رﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﭘﺮورش
ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﺎﻟﻦ  )ﮔﻴﻼن( داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر آﺑﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوريﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 ﺎريﻃﻮل دوره ﺳﺎزﮔ .ﺷﺪﻧﺪو ﺳﺎزﮔﺎر  ﻧﮕﻬﺪاري ﻲﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورﺷ ﺑﺎ ﻳﺸﺎنﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي آن ﻲﭘﺮورﺷ
دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره  .ﺪار ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺎﻫﻴﻣﺎﻫﻲ 02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺠﺪداٌ ،اﻳﻦ دوره ﻃﻲ ﺑﻌﺪ از ﻛﻪ ،روز 41
 8 - 01، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 8 -7درﺣﺪود   )Hp(ﻫﺎش  -درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.  پ 22– 42ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  0/20  - 0/0 32ﺑﻮد.  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد. دوره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را در ﻃﻮل 0/00- 0/10ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ 
  
  ﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻻ ﻏﺬا و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ -1 -2-4
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻏﺬاﻳﻲ اﺟﺰاء ﻫﺮ ﻳﻚ ازآزﻣﺎﻳﺸﻲ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶدر ﺷ
ﺧﺎم،  ، اﻧﺮژيﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎيدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي و ﺗﻜﺮار ﺟﻤﻊ آوري  2در  را ﺷﺪه
  .() 0991 ,CAOA ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  ،رﻃﻮﺑﺖ و، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن   -1-2-5
ﺑﺎ ﺳﻪ  ﻳﻚ ﻫﺮ  ﺗﻴﻤﺎر و 4در ،% 05 و % 54، % 04، % 53 ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻲﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻨﺳﻄ 4 ﺑﺎآزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺎيﻫه ﺟﻴﺮ
در ﻫﺮ ﮔﺮم  يﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮ 4/5 ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎم ﻣﻴﺰان اﻧﺰژيآﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻜﺮار ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و
ﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻓﺮ  ﺑﺮاي ﻧﺪ و، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادسدﺳﺘﺮ ﺧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻴﺮه را ﻣﻮاد اﺟﺰاي. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻴﺮه
آﻣﺎده ﺳﺎزي   ) 4891 ,SYU(ﻏﺬا ﺑﻪ روشو  ،اﺳﺘﻔﺎده )8 ,margorP odniL( ﻟﻴﻨﺪو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻴﺮه از ﻧﺮم اﻓﺰار
  . (1 -)ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻏﺬا  آﻣﺎده ﺳﺎزي  -1-2-6
 % 01 ﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ازﺗﺎ ﻣ) ذرت ﺳﻮﻳﺎ، آرد ﮔﻨﺪم و آرد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، (ﻣﺎﻛﺮو) ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻋﻤﺪه اﺟﺰاي
و  ﺑﻨﺪي ﻣﻴﻜﺮون درﺟﻪ 001ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻪ ات ﻏﺬاﻳﻲﻗﻄﺮ ذر اﻧﺪازه  ﻜﻪﺑﻄﻮرﻳ ، ﺑﻮد (501 °C در دﻣﺎي رﻃﻮﺑﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  اﺟﺰاي ﻣﻘﺪار و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮدﻳﺪ.آﺳﻴﺎب 
ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ،  ،بر آﻣﺤﻠﻮل د )ﻣﻴﻜﺮو( ﻳﻲﻏﺬا ﺟﻴﺮه ﺟﺰﺋﻲ اﺟﺰاي و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻴﻠﻲ 004 - 006 ﺑﺎ ﺟﻴﺮه در واﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم .…… ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، آﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي در آﻣﺪ. يﺑﺸﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮاﺿﺎﻓﻪ و  ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاي ﺎﺑ را آﻣﺎده ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﺤﻠﻮل ﮔﺮدﻳﺪ.
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در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ رﺷﺘﻪ اي در آورده و ﺳﭙﺲ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ د ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  را ﺷﻜﻞ
د ﻫﺎي ﻣﻮراﻧﺪازه  در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ 42ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 54در دﻣﺎي آﻧﻬﺎ را 
  .ﻧﺪﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﻈﺮ در
ﺑﺮﺳﺪ.   % 01از ﺑﺖ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻃﻮآون  در داﺧﻞ ﻣﺠﺪداٌ ﺷﺪه ﻓﻮق را ﻣﺎدهآ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاي
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻤﻮده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ر داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دو ﺟﺪارهد را ﻣﺎدهآ ﻏﺬاي ﺳﭙﺲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ – 4 و در دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﻧﻬﺎ را و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهآن ﺮوي ﺑ، ﭼﺴﺐﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرا 
  .ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻧﮕﻬﺪاري
اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا را داﺷﺘﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻲ و ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت
ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل  4و در ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪن ﺗﺮ وزن %3 -01ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺮخ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻃﻮل و وزن  ﻴﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺼﻮر ت دﺳﺘﻲ 71ﻇﻬﺮ، 31ﺻﺒﺢ،  9دوره ﻧﻮري در ﺳﺎﻋﺎت 
 از ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  و ﺛﺒﺖ روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 41ﻫﺮ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﺟﻬﺖ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 052 - 005
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
   )%PC( ﺧﺎمﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ.  1 –ﺟﺪول 
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 %05                       %54                  %04                      %53    ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ            
  65                           54                      83                         03            ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ              
  72                           23                     13                        03/5ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ                         
  2/5                           5                        7                          01آرد ﮔﻨﺪم                            
   2/5                           5                        7                         01/5    آرد ذرت                     
  01                            9                       11                         21       روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ                 
  1                             2                        3                         3/5       ﻣﻮاد وﻳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ               
  1                             2                        3                         3/5                        ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
 09                           19                       19                        09           )%MD(ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  0054                        0054                    0054                    0054     )lac/gK ,EG(اﻧﺮژي ﺧﺎم 
  02                          01/5                     21                      21/7                 )%LC(ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم 
  
 * ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ:
* B ;GK/UI 001  ,K ;GK/UI 054  ,E ;GK/UI  0004  ,D ;GK/UI  0006  ,A nimativ : )gk/gm( ximerp nimatiV21 
 ,nicaiN ;003 ,edirolhc nilohC ;03 ,dica cinehtotnaP ;01 ,enixodiryP ;51 ,nivalfobiR ;5 ,enimaihT ;gk/gm 002.0
 .3,lotisonI ;2 ,nitoiB ;5 ,dica ciloF ;051
  :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ**
** OPHaC :)gk/gm( ximerp lareniM4H2 ,2 OCaC ;02 ,O3HK ;51 ,2OP4OSnM ;6 ,LCaN ;01 ,LCK ;01 , ,4H2 ;53 ,O
  OSeF ,4H72OSgM ;50.0 ,O ,4OIK ;3 ,3OSuC ;3 ,4H52OCnZ ;01 ,O ,3LCoC ;53 ,2aN ;7200.02OeS ,3   .01
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           يﻣﺎرآ ﻬﺎيروﺷ  -1-2-7
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ اوري ﺷﺪه را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻫﺮﻳﻚ از 
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  و( )AVONAده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ) nacnuD( tset egnar elpitluMﻣﺸﺨﺺ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 50/0 =P 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -1-3
ﻣﻘﺪار  ،، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲﻣﻮاد ﻣﻐﺬيراﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
ﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﭼﻬﺎر  ﻣﺤﺘﻮي ،آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﭽﻪ و ﺑﻘﺎء ﺷﺪه،  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  در ،روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  55در ﻳﻚ دوره  ﻛﻪ(%05 و %54، %04، %53)
در  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎريﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻧﺘﺎﻳﺞ
   اﺳﺖ: ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2ﺟﺪول .
       
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺮوي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء. 2 -ﺟﺪول
  (ﺗﺮ ﺑﺪن وزن%3-روز 55ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ)
  %05                                 %54                                    %04                            %53                    ﺗﻴﻤﺎر                         
  
   9701a                            0801a                              1860a                       7601 a             (  ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  اوﻟﻴﻪوزن  
  5623                              0304                               7603                         2763        //                   ﻧﻬﺎﻳﻲ  وزن
  96                                   07                                    26                             27               (     ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻧﻬﺎﻳﻲﻃﻮل 
  61075                           43666                              96875                       17386      (      ﻣﻴﻠﻴﮕﺮمﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ) 
   302 a                              372a                                 178 a                         542 a           رﺷﺪ  )%(                  
   2/500 a                            2/293 a                            1/619 a                     2/322a        (     %) وﻳﮋهرﺷﺪ  ﺿﺮﻳﺐ
   1/135a                           1/532a                             1/826 a                     1/544 a             ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
    1/673 a                          1/718 a                             1/356 a                      2/540 a        ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎزدﻫﻲﺿﺮﻳﺐ 
   0/679 a                           1/081 a                             1/237 a                      0/189 a       )%(         ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ
                                          57 a                                88a                                    37 a                            58a                               ﺑﻘﺎء )%(
 %5در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺮوف اﻳﻨﮕﻠﻴﺴﻲ*
    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در  ﺪاد، اﻣﺎﻧرا ﻧﺸﺎن  يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ،ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﺷﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ %54ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را  در ﺻﺪ %88ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎريﺻﺪ 
   .(2 -)ﺟﺪول ﺷﺖﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺗﻌﻠﻖ دا %04 ﺢﺳﻄ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﻪ ،در ﺻﺪ 37 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﮔﺎريﻳﻦ در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه . ﻛﻤﺘﺮاﻧﺪ هداد
رﺷﺪ وزﻧﻲ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. ﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮهﭘﺮوﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح )niag thgieW (ﺳﻔﻴﺪ  ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ  رﺷﺪ
 %04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ در وﻟﻲ ،داﺷﺘﻪ را اﻓﺰاﻳﺶﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  %54ﺳﻄﺢ  در ﺟﻴﺮه ﻲح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻮﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺎﺑ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %54 ﻣﺤﺘﻮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه .اﺳﺖداﺷﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻤﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي
  .ه اﺳﺖﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪ %372ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  را )%G.W(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم، 0304ﻣﻘﺪار ﺎﺑ ﻲوزﻧ ﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺎﻻﺗﺮﺑ
 ﮔﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻬﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )niag thgieW (رﺷﺪﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺑﺮوي ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲآﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  در ﺻﺪ  %781ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦو  ،%54ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ،در ﺻﺪ  %372 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه رﺷﺪﺿﺮﻳﺐ 
 -زﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦو آ واﻟﻴﺲ -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﻏﻴﺮ زﻣﻮنﺑﺮ اﺳﺎس آ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .ﺷﺖﺗﻌﻠﻖ دا %04
وﺟﻮد  يﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ (G.W )  رﺷﺪ ﻬﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨ ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﻮﻟﺰ
  .)50.0<p( ﺪاردﻧ
ﺑﻮده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ (  etaR htworG cificepSرﺷﺪ وﻳﮋه )ﻧﺮخ  
اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﻳﮋه ﻣﺸﺎﺑﻪرﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ . اﻟﮕﻮي روﻧﺪاﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري و
 ﺟﻴﺮه ﺑﺎ وﻟﻲ در ,ﻳﺎﻓﺘﻪ  رﺷﺪ وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶﺿﺮﻳﺐ ،  %54ﺗﺎ  %53از  ح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮهﻮﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ,ﺑﻮده
ﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺸﺎن داده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻛﺎﻫﺶاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  %05ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻨﻲ 
 .ه اﺳﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ % 1/619 – 2/293 ﺑﻴﻦ
ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺎ ﭼﻬﺎر ﻤﺎرﻫﺎي( در ﺗﻴetaR htworG cificepS) ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﺑﻪ  در ﺻﺪ 781 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار %54ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر   در ﺻﺪ 2/293رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ  و واﻟﻴﺲ -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﻏﻴﺮ . آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮنﺗﻌﻠﻖ دارد %04 ﺗﻴﻤﺎر
 )50.0<P( اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،  (RGS )  وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻟﻴﺰ -ﻧﻴﻮﻣﻦ
   (.2 -)ﺟﺪول ﺪاردﻧوﺟﻮد 
  
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮايﺑﭽﻪ  وﻳﮋه رﺷﺪ ﻧﺮخ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي
 ﻣﺸﺎﺑﻪ: ﻫﺎﻳﻲ
                   ;)3002 ,.la te bbeH( rednuolf retniW ;)0002 ,nosrednA( lee naciremA  
                                                                     )0002 ,.la te uohc gnaiL-yeuR( aiboC
                                                             
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ  %54 ﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﭘ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮحﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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و ﺑﻌﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ %54ﺳﻄﺢ  در ﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮهﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘ( oitaR noisrevnoC deeFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر %05ﺳﻄﺢ دراز آن ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ  %54ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ،(  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪRCFﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ،ﮔﺮم 1/826 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار %04و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﮔﺮم 1/532ﻣﻘﺪار 
   .(2 -)ﺟﺪولﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﮔﺎﻧﻪ  ﭼﻬﺎر ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيoitaR noisrevnoC deeFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) ﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮرﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗ
 - آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦ و واﻟﻴﺲ -آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺪارد ﻧوﺟﻮد  )50.0<P(اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪداد ﻛﻮﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
 %54ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲﺑ 1/532( ﺑﺎ ﻣﻘﺪار RCFﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) (.2 -)ﺟﺪول
  .اﺳﺖ هﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ,ﻧﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻳﻚ روﻧﺪ ،ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه (oitaR ycneiciffE nietorPﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ ) ﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐﻓﺎﻛﺘﻮر
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از .ﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ %54 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﺢ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ازﺟﻴﺮه ﻫﺎي  2/540 ﺗﺎ 1/673در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺌﻴﻨﻲﭘﺮوﺗﻧﺮخ راﻧﺪﻣﺎن  ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ
 REP ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 2/540ﺮ ﺎدﻳﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎن راﻧ ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %05و  %53 ﻣﺤﺘﻮي
ﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ  ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺮخﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر  .را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 1/673ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  را
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻛﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﭼﻬﺎر ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيد (oitaR ycneiciffE nietorP)
ﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ  ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪداد ﻛﻮﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن  -آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦ و اﻟﻴﺲو -ﻛﺮوﺳﻜﺎل
ﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗراﻧﺪﻣﺎن  ﻧﺮخ (.2 -ﺪارد )ﺟﺪولﻧوﺟﻮد  )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،
  .اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن را ﺑﺨﻮد، % 2/540ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ %53ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
 .اﺳﺖ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ، (rotcaF noitidnoCﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺮخ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ  ( 100/0<P ,88/0 =r) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ،ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 0/679 ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺖ. ﻧﺒﻮده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه وﻟﻲ ،داردروزاﻧﻪ 
ﺑﺎ  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ %04ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي اﻣﺎ  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 1/372 –
  .ﻨﺪﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘ %05و  %04ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي  % 0/679و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  %1/372ﻣﻘﺪار 
ﮔﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي FC(  )ﭼﺎﻗﻲﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤ 
و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  1/372را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   FCﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  %04از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻧﺎﻳﻞ  0/679را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار FC ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ %05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ  و واﻟﻴﺲ -ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ( FC)ﺟﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ 
( ﺑﺎ ﻣﻘﺪار FC)ﭼﺎﻗﻲﺪارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧوﺟﻮد  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ داريﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ   ﻛﻴﻮﻟﺰ -ﻧﻴﻮﻣﻦ
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اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﺳﺖ. ,ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ %04ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ % 1/372
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ ﺑﺮاي  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ %54 ﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻨﻲﻧﺸﺎن ﻣﻴ
  
   اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ  ﻻﺷﻪ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺠﺰﻳﻪﺗ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ ﺑﺪن ﻻﺷﻪﻲ ﻛﻠﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3ﻧﺪ، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد 55در ﻳﻚ دوره  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  
   ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ )%MD( ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ .3 -ﺟﺪول 
  .وزهر 55در ﻳﻚ دوره  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
                %05                       %54                      %04                 %53           )%MD(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ 
   96/56 a±0/               07/25 a ±0/6         86/09a  ±0/1       96/17 a  ±0/2           رﻃﻮﺑﺖ)%(    
        71/76  a±0/7            81/20  a ± 0/02         71/09 a ±0/8        71/82 a±0/9          ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
         4/14cd ±0/3                4/15 c ±0/4              5/3 a ±0/6         4/09 ab ±0/2        ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(   
           3/5 a ±0/2                3/32a b ±0/2            2/6 c ±0/90          2/3cd ±0/1             ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )%(   
 %5ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﺣﺮوف اﻳﻨﮕﻠﻴﺴﻲ*
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
ﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ 
درﺻﺪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﺑﺪن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻟﻲاﺳﺖ و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﻧﺪﻫﺎ ﺑﻮد ( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه10.0 <Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ 
و  %53ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح و ، ﻳﺎﻓﺖﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺑﭽﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه، . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %04
ﺻﺪ  ﻛﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ . را ﻧﺸﺎن داد ﺻﻌﻮدي روﻧﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺪن
وﻟﻲ اﻳﻦ دو ﺳﻄﺢ، ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت  ،%54و  %05ﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻄ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر ،ﺴﺘﺮ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪﺧﺎﻛ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،ﺻﺪﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ در در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
 .(  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 50.0 <Pﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
   ﺑﺤﺚ  -1-4
 ﺟﻴﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺷﺪ، ﻛﻪﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ر ﻳﻜﻲ از ،ﻏﺬا در ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮانﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و  ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻄﺢ .دﻣﺘﻌﺎدل ﮔﺮد ﺑﻨﺤﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻏﺬاﻳﻲ
 ﺗﻌﺪﻳﻞﺗﻐﺬﻳﻪ اي، دﻳﺪﮔﺎه از  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﺖاز اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ ،ﻣﺎﻫﻲﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  آن ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺼﺮف  ﻣﻴﺰان
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در  ﺪﺑﺘﻮاﻧ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ن ﮔﺮددآ ﺖﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ و  ﻳﻚ ﺟﻴﺮه، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و
  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ ﻧﺎﻳﻞ ،ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ نﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎ
ن ﺑﺪن درﻳﻚ ﺗﻨﺎوب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ وز” ﺑﺎ ﺧﻮدﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣ ،رﺷﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻٌ
ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻲ ﻏﺬاﺑﺎزدﻫ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻴﻮان )niaG thgieW( ﺑﻌﻨﻮان رﺷﺪ “ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
 ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺳﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻜﻪﺑﻄﻮرﻳ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه، ﻏﺬاﻳﻲ
  .(8891 ,ebanataW)ﻣﻴﮕﺮدد در واﺣﺪ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
( و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه GW)رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮوي  
ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ (. 2 -)ﺟﺪول ه اﺳﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ را %54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه (RGS)
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ esnopser-esoD() ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا رﺷﺪﭘﺎﺳﺦ  ﻃﺮح ﻳﺎ دز -واﻛﻨﺶ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮح
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻲ ﻣﺜﻞﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳ %54ح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻮاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄ ﺑﺎﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  
 هﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد %54ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ.ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  %05وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ  ،ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻳﮋه
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ،( ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪGW) و رﺷﺪ را ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ وزن ،اﻧﺪ
 ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در واﺣﺪ ﮔﺮم 4/5ﺑﻤﻴﺰان  (  citegrenE -osI، ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺧﺎم )ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
  در ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد. ﻴﻚ(ﺗ)اﻳﺰو اﻧﺮژ
ﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺸ )9891( ,.la te areugiH aL eD 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ذﻳﻞ ﺑﻮد: ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎياﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲاﻟﮕﻮي رﺷﺪ  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
  .iiliZ aipaliTﺑﺮاي   (9791 ,.la te dizaM) ; prac ssarG( ﺑﺮاي 7791 ,iksworbaD)
 ،اردﻋﻤﺪه اي د ﺗﺎﺛﻴﺮ ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺟﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ژياﻧﺮ ﻣﻘﺪار
) ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي( ﺟﻴﺮه  اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﺮدد. ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮهاﻳﻨﻜﻪ  ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
 از اﺗﻼف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻳﻦ اﻣﺮ و دﻣﻴﮕﺮد ﻣﺼﺮف ،ﻬﺎي روزﻣﺮهو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺪن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺟﻬﺖ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 (.9891 ,llevoL)ﻣﻴﺴﺎزد  ﻣﻴﺴﺮ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪﺑﺮاي  را ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻤﻘﺪار ( citegrenE-osI) ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺎم ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ زﻣﺎﻳﺸﻲآ يﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ،  ﻫﺎي ﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه. اﮔﺮ اﻧﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم ﻏﺬا 4/5
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ  و ﻣﺼﺮف )ﺳﻮزاﻧﺪن( هﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ،و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روز ﻣﺮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ، و ﺑﻠﻌﻜﺲاﻧﺮژي ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ  ﺟﻴﺮهاﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻧﺮژي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ در اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد )1002( retraC dna nignE 
ﻣﺎﻫﻲ  روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ) noitortiN noitercxE((، وﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ negortiN noitneteRﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﺬﺑﻲ )
در ﺟﻴﺮه، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن اﻧﺮژي وﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶاد ﻧﺸﺎن د  )0891( ylhcyRﻗﺰل آﻻ 
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، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﺰاﻳﺶاﻓ ﺑﺎ ﻛﻪﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  )1891( ,.la te onemihSدﻓﻌﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. 
 اﺳﺖ، از ﻃﺮﻓﻲ، ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ و ﻧﺮخ
  ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. رﺷﺪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، يﺑﻴﺸﺘﺮﺮژي ﺘﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي اﻧوﻗ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﭼﻮﻧﻜﻪ .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ رادﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ،ﺎت ﻣﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ،اﻣﺎ در ﻋﻮضرﺷﺪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻴﺸﻮد،  ﻫﻤﭽﻮن ،)اﺿﺎﻓﻲ(، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ و دﻴﺮﻣﻴﮕ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ،ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي
و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  )niaG thgieW(. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  )5791 ,hgrubmiL naV( رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻴﺸﻮد
 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ،ﻣﺤﺘﻤﻼٌ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي اﺳﺖ ،ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) etaR htworG cificepS(
در  ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. و ﻣﺼﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞاﻧﺮژي  را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻳﻌﻨﻲ  ،)etanimaeD( ﻨﺎﺳﻴﻮن آﻣﻴ - د  ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،  %54ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه در ﻣﻘ ،ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  %05ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،  .(2-)ﺟﺪول اﺳﺖداﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  رﺷﺪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺗﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه
  .)9891 ,htimS(ﺷﺎن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﺋﻲ
ح ﻮﺳﻄ و ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ )0002( ,.la te zeleV-saugnA 
 nehC .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %55 ssab dnas dettopSﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  %55ﺗﺎ  %52از  ﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
  )9991(و  در ﺻﺪ 84ﻨﻲ آﻧﺮا ﻛﻤﺘﺮ از ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴ sucirabalam sulehpenipEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوي ﮔﻮﻧﻪ  )4991( iasT dna
  ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺻﺪ 05ﺗﺎ   54ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ   selaznoG -zeravlA
 05ﺗﺎ  54ﺑﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را   )2991( ,.la te ihcuekaT ;)2891( onemihS ;)0891( ,.la te onemihS
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  )4891( yenkcitS ﺑﺪﺳﺖ آورد، و liat wolleY(  )دم زرد ﻧﻪﮔﻮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاي در ﺻﺪ
  .داﻧﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲدر ﺻﺪ  05ﺗﺎ  64ﮔﺮم در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ  5 ﺗﺎ 3ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮهآﺷﻜﺎر ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  RGSدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد. ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ  )RGS(ﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧ )GW(ﺑﺎ رﺷﺪ 
 nodorehtoraSﻫﺎي  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  در ﺻﺪ %54در ﺳﻄﺢ  در ﺻﺪ 2/293
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   snegluf sitoilaHو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ; )2891 ,yecnuaJ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺻﺪ 04در ﺳﻄﺢ  در ﺻﺪ 3/58 sucibmassom
  اﺳﺖ.ﮔﺰارش ﺷﺪه   )3002( ,.la te setnoM-zemoG ﺗﻮﺳﻂ ،در ﺻﺪ 2/34-2/25
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  %54ﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ در ﺟﻴ 1/532ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، ﺎت ﻣﺎﻣﻄﺎﻟﻌ در
دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن %53در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  2/540ﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ  )5991( senksAو)4991( ,.la te detselliH  .ﺷﺪﻣﻴﺒﺎ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻳﻲﻏﺬا راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف
ﺑﺎ  ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  )9991( ,.la te rieveSﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ.  ،ﺑﺎ اﻗﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
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و  را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻄﺢ اﻧﺮژيﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻏﺬاي ﻣﻘﺪاري  ،وﻟﻲ در ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﺗﻼف ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ
ﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺪود ،اﺿﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد
واﻟﺪﻳﻦ ، و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮرﺑﭽﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه  ،ﻧﺮخ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﻮدﻧﺪ. وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴاز آﻧﻬﺎ 
 ﺗﻮﺳﻂ 2/44ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  atabrab occaZآﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﺑﻄﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،   RCFﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  )2991 ,.la te onarreS(ﺗﻮﺳﻂ  2/41ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  murd deRﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و )8991 ,.la te gnoyhS(
 داﻣﻨﻪدر ﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ  ،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  )8991 ,.la te omala leD-beyarG(ﺗﻮﺳﻂ   2/3ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ssab dnas dettopS
  ﺪ.ﻧدار ﻗﺮار
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ. ﺑﻠﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ راﻧﺪﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻲﻣﻬﻤ ﻌﻴﺎرﻣ ،)REP(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ﻲﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫ ﻧﺪ،ه اﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻲ ﻛﻪﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
 .ﻨﺪداﺷﺘ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻪ 
 ,otiaS dna onigO(ﺗﻮﺳﻂ  )praC (ﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮوي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ از ﺣﺎﺻﻞ ﺘﺎﻳﺞﻧ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ،  )7791 ,iksworbaD(ﺗﻮﺳﻂ  )prac ssarG(ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار  ;  )0791
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ  ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ. در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ را
 ,.la te ahnitnaS(ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮهاﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﻧﺮژي، زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ
 .)6991
، هﺑﻮد، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ %54ح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻮدر ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در اﻳﻦ 
 ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .داﺷﺘﻨﺪ (%05، 04، 53) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي رﺷﺪ ،ﺢﺳﻄ ﭼﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮدﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي را ﺟﻴﺮه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ،  ﺑﺎ ي ﻴﺮهﺟ
   (.2-)ﺟﺪول ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ   )REP(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و  )8991( ,.la te ozaL ;)0991( ,ozaraP ;)2791( ,.la te yewoCﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
  .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺮوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 %05در ﺳﻄﺢ  1/673ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  REPو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  %53 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﺢ 2/540ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  REPدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺎ   tabrab occaZﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ  REPﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺘﺎﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ,.la te izzartsellaB( ﺗﻮﺳﻂ %1/81ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ssab aes naeporuEﮔﻮﻧﻪ ، و  )8991 ,.la te gnoyhS( ﺗﻮﺳﻂ %1/80ﻣﻘﺪار 
  دارد.ﻗﺮار داﻣﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ در ﻳﻚ  ﻧﺪﺷﺪه اﮔﺰارش  )4991
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آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ )0891( awazanaK dna amihse
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )saercnapotapeH(ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﺒﺪي 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ، ﻣﻴﺪﻫﺪﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺸﻮد. )REP(ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﺣﺎﺻﻞ  %54در ﺳﻄﺢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ،هﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮد
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ  )3791( senoJ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد.  ﻣﺎ ( در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ)etaR lavivruSﻧﺮخ ﺑﻘﺎء 
در  .ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ %92را    )yrF( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮايدر و  %3را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  tobruT sumixam sumlahthpocS()
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻲدﻣﺎﻳ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻮناﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ 
در ﻃﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در دوره از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﻘﺪارﻛﻠﺮ در آب(
ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ  %88. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﺮخ دوره ﭘﺮورش، ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 و ﺑﻘﺎءﺑﺮاي  %54 (.  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ2-)ﺟﺪولﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %04ﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳﻄ %37ﺑﺎ  ﺑﻘﺎء و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ %54
  ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﭽﻪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
  
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  3-ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻻﺷﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آن اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﺎﺑﺖﺛ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن رﻃﻮﺑﺖ ،ﻧﺴﺒﺘﺎٌ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
و  )6791 ,.la te onigO(ﺗﻮﺳﻂ  )praC nommoC( ﺑﺮوي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺞﻧﺘﺎﻳ .ﻪ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘ
 daehtliGﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  )2791( tnegraS dna yewoC ;)3791( tuabaS dna teuquLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .ﻪ اﺳﺖآن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻟﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و  ecialPو  maerb
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻊ -1 -5
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻬﺎيﺳﻴﺴﺘﻤ درﻣﻘﺪار اﻧﺮژي  و ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي آب و ﺷﻮري، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻴﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮق ﻣﻴﻜﻨﺪ. ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا 0054ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺺ 
 ﺎن. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺪاﻳﺖاﺛﺮ ﻲ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻴﻨ
( %34)ﻧﺪ، در ﺳﻄﺢ ﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤ ﺛﺎﺑﺖ، اﻧﺮژي ﺧﺎمو ﺑﺎ ﺧﺎم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺳﻔﻴﺪ
  . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را رﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  %54
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   آزﻣﺎﻳﺶ دوم ﻓﺼﻞ دوم: 
   
اﻧﮕﺸﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ و ﺑﻘﺎء ﺷﺪوي ررﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮهدر )dipiL edurC( ﺧﺎمﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺢ ﺳﻄ ﻌﻴﻴﻦﺗ
  .)mutuK iisirF sulituR( ﻗﺪ
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ -2-1
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮ ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه، اﺳﺘﺨﻮان ﻛﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻣﻴﺰان داده اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  ﻗﺮار ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺧﻮب، آﻧﺮا در رده ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺷﺪ  031-081ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻬﺒﻮدي در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺑﺎزاري اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد - ﺳﻨﻲ ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ
  .و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را 
اﺳﺎﺳﺎٌ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪﻓ
ﺗﺎ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ .، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
اﺳﺎﺳﻲ  ،اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻮع ﺧﻮد ، ﻟﺬاارزﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻫﺎي ﺑﺤﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ،رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل  ،اﻃﻼ ﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ايدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﻦ 
ﻃﺮاﺣﻲ را ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺎﻵﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖو 
ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي و  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ،اﻧﺮژي اﺻﻠﻲ ﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊﺑو ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻬﻢ ﺟﻴﺮه ﺰاياز اﺟ ﻳﻜﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ 
در  ﻛﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ω6 ,3) ﺳﻪ و ﺷﺶو اوﻣﮕﺎ  AFUP(ﭼﺮب اﺷﺒﺎح )
 وﻟﻲ در ،ﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﺑﻪﻗﺎ ﺎنﻣﺎﻫﻴ . از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪاﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ ﻲﻧﻘﺸ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺿﺮوري ،ﻟﺬا وﺟﻮد آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎدل .ﻧﺪﻣﻨﺪﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن ءﺑﻘﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ،ﺧﻮد ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ
در ﺗﻐﺬﻳﻪ  واز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻏﺸﺎء ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ  ﻲﻟﻴﭙﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮﻟ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ .ﺪﺷﻣﻴﺒﺎ
 gniraps nietorP (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺎنﻣﺎﻫﻴ
و ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻴﭙﻴﺪﺑﺎ . ﺪﻛﺎﻫ ﻣﻲ ﻲ ﺟﻴﺮهو ﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻣﻐﺬياﺗﻼف ﻣﻮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
  2891 ,ebanataW(.  ) ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲرﺷﺪ  ﺟﻬﺖﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﻴﺮه، ﺑﺠﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪراتﻛﺮﺑﻮ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ  ﺎٌٌو ﻧﻬﺎﻳﺘﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ،بﻛﻴﻘﻴﺖ آﻛﺎﻫﺶ ،  اﺗﻼف ﻏﺬاﻬﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻋﺚ ﺢ و ﻧﺴﺒﺘﺳﻄ 
  ،ﭙﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات و ﻟﻴ  ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
 / %$ارش  ! ح   ٦١
 
ﻣﻴـﺰان  ﻪﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑل ﺘﻌﺎدﻣ رﻋﺎﻳﺖ در ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻋﺪم دارد. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اي ﻧﻘﺶ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺑـﺪ ن  رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏـﺬا و ذﺧـﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑـﻲ روي ﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑ ،در ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .6791 ,.nosliW dna gnilraG()داﺷﺖ 
ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ارزان  ،ه ﻏﺬاﻳﻲدر ﺟﻴﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻏﺎﻟﺒﺎٌ  ﺎن،در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴ راﻳﺞ شرو 
ﺿﺮﻳﺐ  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ، و(nietorP erapS) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺼﺮف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲﺑﺎﻋﺚ  ،ﻏﺬاﻳﻲ
در ﺟﻴﺮه  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺢ ﻣﻄﻠﻮبﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻏﺬا ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و 
 ﻲﻏﺬاﻳﺟﻴﺮه ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ  ﻛﻪ ه ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻮﻳﮋدر اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺮﺑﻲ وﺟﻮدﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
   ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. واﺑﺴﺘﻪ ،اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ﺑﻴﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺪار اﻓﺰودن ﻋﻤﻮﻣﺎ،ٌ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  ﻪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺘﺮﺑﻴﺸاﻧﺮژي  ﻏﻠﻈﺖداراي  زﻳﺮا ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ اﺳﺖ، ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ،ﺟﻴﺮه
و ﭼﺮﺑﻲ ( gnirapS nietorP) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺛﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞﺑﻪ آﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
 )1991( ,.la te avliS eD  و  0991( ,kihsuaK dna ohC ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ) ،در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  .اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺘﺮي دارﻧﺪﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﭘﺎﻳﻴﻨﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻛﻪ ﺗﻮا
 ,ebanataW)ﺪ ﻧﻣﻴﮕﺮد ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ،اﻧﺮژيﺗﺒﺪﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎ  . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎندارد
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده %21ﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ (. ﺳﻄ2891
 ,gniDﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ) % 5ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮارو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 5991 ,akihsuaK) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
 nietorP) اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻲ اﺛﺮ ﺑﺮوي اي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  اﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (1991
  )8991 ,.dnalleH – eladsirG ;8991 ,.mantuP dna eeL(. اﺳﺖ ﻛﺮدهﻣﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ  ويﺮﺑرا  ﭼﺮﺑﻴﻬﺎو  (tceffe gnirapS
 .ﻛﺮده اﻧﺪ ﮔﺰارش %53 : %51 - %02 ﺑﻴﻦ آﻻل ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )b8791( ,.la te ihcuekaT  
 repuorG (sucirabalam sulhpenipE) از ﺟﻤﻠﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ را درﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ  ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﻌﻀﻲ 
،  %55 -05 ﺑﻪ  %71-01ﺑﺮاي دم زرد ژاﭘﻨﻲ  ; %05ﺑﻪ   %41اي   و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دم زرد ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ; %05ﺑﻪ    %9ﺑﻴﻦ  را
  اﺳﺖ.ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  %23ﺑﻪ   %21 srenihs nedloGو ﺑﺮاي   %03 ﺑﻪ  %4  )maH( altac altaCﺑﺮاي  و
  
  و ﻣﻮاد  روش ﻛﺎر -2-2
  ﻲآزﻣﺎﻳﺸ ﻲﺣاﻃﺮ  -2-2-1
ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  4ﻣﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻳﻦ آز
ﺑﭽﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ  86ﺗﺎ  06آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﻃﻮلﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  0552ﺗﺎ   5022ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ
 ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪر ﺳﺎزﮔﺎﺑﺮاي  .ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آبﻟﻴﺘﺮ  08ﻣﺎﻫﻲ در  02 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺎﻫﻴﺎن 
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 ﻲدوره ﭘﺮورﺷ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ در ﻳﻚ روز 41 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﻤﺪت
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  ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎزﮔﺎن -2-2-2
ﻟﻴﺘﺮ  08 ب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮﺗﺎﻧﻚﺣﺠﻢ آ ﻛﻪ ﻟﻴﺘﺮ 211 ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس21اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از  در
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  (ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر 42در ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ) روزاﻧﻪ، .ه اﺳﺖﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد آب ﻛﻠﺮﮔﻴﺮي ب ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺑﻮد. ﻣﻨﺒﻊ آ
ب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺠﻢ آ  3/4اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻧﺮم ﺗﻤﻴﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺑﺮ  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﺟﺪار داﺧﻠﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﺎﻧﻚﻫﺮ  ﻫﻮادﻫﻲ آبﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳ ب ﺗﺎزهآ و ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ،ﻣﻮاد زاﻳﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬا
. ﺸﺪﻣﻴﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻫﺮ ده روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  -ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎيﮕﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺳﻨﮓ ﻫﻮا اﻧﺠﺎم 
  ﺑﻮد.  ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ  و  21 ،در  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دوره ﻧﻮري
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷ  -2-2-3
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003-002را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﻻرواز دﺳﺘﻪ ﻳﻚ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﭘﺮورش  ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻪ در را ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ اوزان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ يﮔﻴﻼن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺮا ﺷﻴﻼت ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺗﻐﺬﻳﻪ 
و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %54ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ) و ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻲﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورﺷ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس درﺗﺎﻧﻜﻬﺎيﮔﺮم  3 -1ﺑﻴﻦ 
و  ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ،ﺷﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﺎه 2ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺧﺎم( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺑﻤﺪت  0034ﻟﻴﭙﻴﺪ و  %8
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎزﮔﺎر  روز 41 ﺑﻤﺪت در ﺷﺮا ﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺪﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺳﭙﺲ ﺑﺮاي 
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﺎﻫﻴ ﻻﺷﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -2 -2-4
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاي و ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻳﺶآزﻣﺎو ﭘﺎﻳﺎن  در ﺷﺮوع
ﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫدر ﺗﻜﺮار 2ﺑﺎ را  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﻃﻮﺑﺖو ، ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦدر ﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ
   ﮔﺮدﻳﺪ.ﺛﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮين  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  اﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺧﺼﻮﺻﻲ
  
  ﻏﺬاﻳﻲﺟﻴﺮه  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  -2-2-5
 ايدارآﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺮ ﺳﻄﺢ  ﭼﺮﺑﻲ   %02و  %61، %21،  %8ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ:  ﺳﻄﻮح 4ﭼﻬﺎرﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  0054 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ژي ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎاﻧﺮ و %54 ﻣﻌﺎدل و ﺎ ﺛﺎﺑﺖﺟﻴﺮﻫﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﺻﺪ ﺑﻮد.  ﺗﻜﺮار ﺳﻪ 
ﻓﻮرﻣﻮﻟﻪ  ﺑﺮايﺗﺸﻜﻴﻞ داد.  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮه را ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺟﺰاي. ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺮم ﻏﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻫﺮ در
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و  ﻣﺎدهآ ) 4891( ,SYU  ﻏﺬا ﺑﻪ روش  اﺳﺘﻔﺎده و )6V ,margorP odniL( ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﻴﻨﺪو ﺎيﻫه ﻛﺮدن ﺟﻴﺮ
  .(4 -)ﺟﺪول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻏﺬا ﻣﺎده ﺳﺎزيآ -2 -2-6
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( 501 °C) در دﻣﺎي  ، ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪرﻃﻮﺑﺖ % 01ز ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ اﺟﻴﺮه  ﺟﺎﻣﺪ ياﺟﺰا
 ﺑﺮ اﺳﺎس را ﻏﺬاﻳﻲ اﺟﺰاي از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار و .ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻼٌ آرد ﺳﻴﺎبآ ﻏﺬاﻳﻲﺟﺎﻣﺪ  اﺟﺰايﺗﻤﺎﻣﻲ 
اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺺ،ﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  004) . در آب ﻣﻘﻄﺮ……و  ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎب ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻣﺤﻠﻮل در آ
 ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮي اﺿﺎﻓﻪ و، آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺟﺎﻣﺪ ﺬاﻳﻲاﺟﺰاي ﻏﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻴﺮه( 
) ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  54 ﻴﺮي ﺻﺎف و ﻧﺎزك در دﻣﺎيﺧﻤ ﻏﺬاي ﻧﺎزك وﺻﺎف درآﻣﺪ.
  .ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻛﺎردك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  راﺧﺸﻚ ﺷﺪه  ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي .ﮔﺮدﻳﺪ (%01<
ﺑﺮﺳﺪ.   %01 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از ﺪدا در داﺧﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آنﻣﺠ را ﻣﺎدهﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاي آ
 – 02ي ﺗﺎرﻳﻚ و در دﻣﺎ در اﻧﺒﺎر و ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دو ﻻﻳﻪ اﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎيدر د را ﺷﺪه آﻣﺎدهﺟﻴﺮه ﺳﭙﺲ 
ﻜﺮار ﻣﺠﺪدا ﺗﭘﻨﺞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دو  .ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻧﮕﻬﺪاري ، اﻧﺒﺎر وﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ
ﺗﻔﺎوت  ،ﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪهدر ﻣﻘﺎﻳ ﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪآ(  )0991 ,CAOA ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻧﻈﺮ 
  ﻧﺪاﺷﺖ.  ريدا ﻣﻌﻨﻲ
ن ﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﺗﻮزﻳﻊ روزاﻧﻪ،  
 21 ، ﺒﺢﺻ 9در ﺳﺎﻋﺎت  ﻏﺬاﻳﻲ ، در ﺳﻪ وﻋﺪهﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزن ﺑﺪن ﻫﺮ % 7 -3 ﺰان و روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴ، را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﺷﺪ.  و ﺛﺒﺖ ﻧﺪازه ﮔﻴﺮيا ﻣﺎﻫﻴﺎنروز ﻳﻜﺒﺎر ﻃﻮل و وزن  41ت دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪ. ﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺼﻮر 61، ﻇﻬﺮ
ﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻛﺴ 052ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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   )% L.C(ﺧﺎم  ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (. اﺟﺰاء و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ4ﺟﺪول)
  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﺎ ﺑﭽﻪ
 %02                   %61                %21                   %8ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ         
  34                          34                       34                      34ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ                          
  63                          63                       63                      63ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ                          
  5                            5                         5                        5آرد ﮔﻨﺪم                             
   4                            4                         4                        4  آرد ذرت                          
  9/61                       9/11                    9/70                   9/30        ﻫﻲ               روﻏﻦ ﻣﺎ
  2/5                          2/5                      2/5                     2/5    ﻣﻮاد وﻳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ                  
  2/5                          2/5                      2/5                     2/5                        ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
 09                           19                       19                       09           )%MD(ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  5464                        0064                  4654                   7254     )lac/gK ,EG(اﻧﺮژي ﺧﺎم 
   54                          54                        54                      54              )%PC(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
  02                          61                       21                        8                   )%LC(ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم 
  
 
             ريﻣﺎآ روش  -2-2-7
 ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻚ از ﻫﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ر و ﻣﻘﺪا ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ،
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و  (  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي)AVONA ﺘﻔﺎده از اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳ
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ  ) nacnuD( tset egnar elpitluM زﻣﻮن داﻧﻜﻦﺘﻔﺎده از آﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳ
   ﺪ.ﻳﮔﺮد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ 50/0 =P  در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻜﺮارﻫﺎ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -2-3
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﻟﻴﭙﻴﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮحﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﻮﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳ ازﻧﺎﺷﻲ  ﻲﺎﺗﻔﺗﻠﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ‚در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ
  .(4 -)ﺟﺪول ه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوي
، ﻴﻨﻲﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻫﺎيﺎﻛﺘﻮرﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓ
ﻧﺸﺎن داده  2ه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر ،ﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺟﻴﺮه ﻫ از ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﺮخ ﺑﻘﺎء  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و
   اﺳﺖ.ﺷﺪه 
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  ﺧﺎم ﺑﺮوي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻟﻴﭙﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  . 5 -ﺟﺪول
 وزن(%3 -روز 18)
 %02                               %61                                      %21                           %8                                                ﺗﻴﻤﺎر   
  
  6422                           6622                                 3442                       6232                       ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)   اوﻟﻴﻪ وزن 
  9666 a                        6826 ba                              2075 d                    8836 cba//                              ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن 
                         19                                98                                      58                           09     (                      ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻧﻬﺎﻳﻲﻃﻮل 
  10701 da                           58101 c                                8279 b            59401 a    ( ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮمﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ) 
  791 a                           771 b                                  331 d                      571 bc          رﺷﺪ  )%(                          
         1/043 a                          1/952  a                           1/240 a                    1/861 a       )%(            وﻳﮋه ﺐ رﺷﺪﺿﺮﻳ
  2/834 a                          2/735 a                            3/550 a                    2/506 a                    ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  0/519 a                           0/778  a                             0/347 a                    0/758 a                ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ 
   2/575 ca                         2/864 da                             2/577 ba                   4/ 228 a     ﺑﺎزدﻫﻲ ﭼﺮﺑﻲ             ﺿﺮﻳﺐ 
  0/388 b                          0/188 c                              0/529 a                    0/568 d               )%(         ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
 001 a                              001a                                   001a                       001 a                                      ﺑﻘﺎء )%(
 % 5اﻋﺘﻤﺎد  ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ*
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 
 
ﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻄﻮرﻳ ،ﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷ ﻣﺨﺘﻠﻒ حﻮﺳﻄﻧﺸﻠﻦ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  (5) ﺟﺪولﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ،وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪهﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺗﺪرﻳﺠﺎٌ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از  اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده اﻓﺰاﻳﺸﻲروﻧﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻲو ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫ هﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋ ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن
 ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻪﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ ﺎط ﻣﻴﮕﺮدداﺳﺘﻨﺒ
 ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار در ﺟﻴﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده، %54در ﮔﺮم و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺳﻄﺢ  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054ﺧﺎم در ﺳﻄﺢ 
 ،در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدهار اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪ ،ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻴﻦ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺣﺘﻲ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻛﻪارﺗﺒﺎط دارد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزش را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ  ﻣﺘﺎﺑﻠﻴﺰهﻧﻴﺎزي ﺑﻪ  ،در ﺟﻴﺮه ﺑﻮدن اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻛﺎﻟﺮي در ﺟﻴﺮه، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪي  ﻛﻴﻠﻮ 0054 ﺗﺎﻣﻴﻦ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ اﻧﺮژي
  .  )3791 .swerdnA dna egaP ;3791 ,.mantuP dna eeL(.
 %02اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ (  % RGS )ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  و %GW()رﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  .ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %1/043و  %791/721ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  رﺷﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه را ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
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ﺻﺪ  در) رﺷﺪ وﻳﮋهﻧﺮخ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و  ; %331/141و  791/721( ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ %GWﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ )
ﺗﻐﺬﻳﻪ  %02و  %21ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ  1/240ﺗﺎ  1/043 ﺎدﻳﺮرا ﺑﺎ ﻣﻘ (روز
اﻧﺮژي ﺧﺎم  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار %02ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮي رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻧﺮخ رﺷﺪ و  اﻓﺰاﻳﺶ .دارد ﺗﻌﻠﻖ ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬاﻳﻲ  ﺎيﻫه ﺟﻴﺮﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎ )50.0<P( ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻔﺎوت ،ﻧﺪرا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 6464
در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ  ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﺑﭽﻪ  رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﺪادﻧﺪﻧﻧﺸﺎن   %61و   %21 ، %8
  .(5-)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  %02
 02ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي  ﺎﻧﻲ. ﻣﺎﻫﻴﻳﺎﻓﺖﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ،در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ
ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ  در ﺻﺪ 21و ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ،  2/834را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  RCFﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و  ،ﻧﺪﭼﺮﺑﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد در ﺻﺪ
 ﻧﺪ،را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد %02ﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣ ﺎﻧﻲﻣﺎﻫﻴ .ﻧﺪﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 3/550ﻣﻘﺪار  را ﺑﺎ RCFﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .(5-)ﺟﺪول ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ (%61و  %21،  %8ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ) ﺟﻴﺮهﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ  )50.0 <P( يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا
از  ﺪه ﺑﻮد،ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣدر  در ﺻﺪ 0/519ﺗﺎ  0/347 آن ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ REP()راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ 
راﻧﺪﻣﺎن ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻧﺪﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮد (% RGS )و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  (%GW) اﻓﺰاﻳﺶ وزن رﺷﺪ اﻟﮕﻮي
 ﺑﻪ ﺟﻴﺮه در ﺻﺪ 0/347و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ  %02 ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ ﺟﻴﺮه در ﺻﺪ 0/519ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   REP(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
را  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داريﺪ در ﺻ 02اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺳﻄﺢ  .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﺻﺪ21 ﻣﺤﺘﻮي
در  0/388ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،ﺑﻮد 0/388ﺗﺎ  0/568در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ  )FC(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  .ﺪادﻧ( ﻧﺸﺎن 50.0<P)
  .(5-)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %8در ﺳﻄﺢ  %568 ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ،  %02ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻣﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﺎري ﻳﺎ ري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤدر ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎ 
  ﮔﺮدد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻛﻪ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻻﺷﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻻﺷﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ ذﻳﻞ (6)ﺞ ان در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳ ،ﺑﻮد
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬ ﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ .  6 -ﺟﺪول 
 %5ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ*
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
   
ﻣﻮﺟﻮد در  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ،ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﻘﺪار ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻪﮕﺮﻓﺘﻧﻗﺮار  ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ %02 ﺗﺎ %8 از ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري
  .(6 -)ﺟﺪول ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد )50.0<P( يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار %61 و %21 ﺢ ﭼﺮﺑﻲﺳﻄ
ﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺳ %02ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي در ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺪار در ﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ
. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻨﻲ داريﻌﺗﻔﺎوت ﻣ %61و %21 ،%8 ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺸﺎن داد را  )50.0<P( يدار
و  %8ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ د ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دا
  .(6 -)ﺟﺪولرا ﻧﺸﺎن داد )50.0<P(  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري %02و  %61ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  %21
 
  
   ﺑﺤﺚ -2-4
از ﻃﺮﻓﻲ  ،ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ﻛﻤﻲ در  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻮارﺨﮔﻮﺷﺘ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺪﻨا در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳر ﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌ ﻧﻴﺰ
ﺗﺎ اﻧﺮژي ﻣﻮرد  ﺎ ﻳﻨﺪﻓﻲ را ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻛﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﮔﺮدد، ﺗﻼش ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ و دارﻧﺪ ﻬﺎﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗ
  .  (9991,.la te nietsrevliS)ﮔﺮدد و از ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦآﻧﻴﺎز 
رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﭘﺎﺋﻴﻦ، را ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲ ﺪ ﻛﻪدﻧﺸﺎن داﻧ )2991( ,.la te oiluJ 
    ﻴﺎﺑﺪ.ﻣﻴﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻛﺎﻫﺶ  ، رﺷﺪاﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺪﻨدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳ را
  ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ %                                                              
    %02                   %61                %21                    %8        ﻣﻮاد آﻟﻲ           
  
  66/77 a ±0/120          86/50a ±0/380           66/8 a±0/180           66/568 a±0/141        رﻃﻮﺑﺖ  %         
  81/579  d±0/11           02/511 a±0/22       91/528 ba ±0/94           91/902 c ±0/80               ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  %   
  8/508 c d ±0/41                 8/668 c0/80           9/826ab ±0/01              9/958 a±0/70          ﭼﺮﺑﻲ %           
  2/428 a ±  0/055          2/613  ab ±0/940         2/570 cb ±0/941            2/170 d ±0/311                %  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
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اﻓﺰاﻳﺶ  آﻧﻬﺎ ﻲ ﺟﻴﺮهﭼﺮﺑ اﮔﺮ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ssab aes deR و  ssab aeS oruE ﻣﺜﻞدر ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  داﺧﻞ
ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي  tobruTﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺸﺎنﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﻧ ،ﻳﺎﺑﺪ
  (.4891 ,zeniraM-zerecaC) ﻪ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘ ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶﻧﺮخ رﺷﺪ آ ،ه اﻧﺪدﻮﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤ %02ﺗﺎ  %01در داﻣﻨﻪ  ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ
 %02 ﺗﺎ %8ﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه از وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭼ tubilah citnaltAدر ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 1991( nekkaberotS dna greB) 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 3991)  sentrejو   nessleinaD. داﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ( niag thgieWﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮوي رﺷﺪ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،
ﻧﺸﺎن داد 6991( ,.la te senskA  ﻧﺪاﺷﺖ. ) tobruTﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻲ، اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮﺳ%22ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻪ
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در را ( tceffe gniraps nietorP)ﻳﺪﻛﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺎ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮهﻛﻪ 
 nietorPﻳﻚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) ssab aes و sdinomlas. ﺑﻠﻌﻜﺲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ه اﻧﺪﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه tubilaH
 اﺳﺖ.ﮔﺮدﻳﺪه   و ﮔﺰارش ﺛﺎﺑﺖ ﻲﺨﻮﺑﺑ  )8991( ,.la te saiD( ﺗﻮﺳﻂ gnirapS
 ﺟﻴﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮازن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺚﺑﺎ ،ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲا ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 te nesnhoJ ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮕﺮددﻧدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ( tceffe gnirapS nietorPﻲ )ﻓﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺿﺎﻇﻬﻮر ﭘﺪﻳﺪه اﺛﺮ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ و
 د.ﻏﺬا ﻣﻴﮕﺮدﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف  ،ﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 991( la
اﺿﺎﻓﻲ در  ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮﺑﻲ ،ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  %52 - %5ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﺮﺑﻲ  درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻌﻀﻲ از .ﻨﻤﺎﻳﺪﻣﻴﻓﺮاﻫﻢ  در ﻣﺎﻫﻲ را ﻲرﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑ ،دذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻻﺷﻪ 
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ﺨﻮارﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔ (. 5991 ,kihsuaKﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )  %21ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(1991 ,.gniD)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ%4از 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮوي ان ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻄﻮرﻳ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ %001ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء  ،روزه 18در ﻳﻚ دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ   murd deRﺑﺮاي ﻻرو  %51 -21اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء 
. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ 5991 ,.tloH dna reyemknirB() اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮده
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم 4/646ﺗﺎ  4/ 725ﺗﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي ﺧﺎم از ﻛﻪ ﺑﺘﺮ %02ﺗﺎ  %8ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ از  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ
در  .(5 -ﻧﺪ )ﺟﺪولﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،هﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد %02ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  ﺎﻧﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﻣﺎﻫﻴ ،ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﻲ در ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  %8 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ن ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎﻫﻲﺑﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﭼﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺣﻈﻪ ﻣﻼ
  ﻣﻼ ٌﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ.ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎ
 te oiluJ  ,; 2991,. )1991 ,.la te idlabiT ;)1002 ,.la te tsogeR ; ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
 tneirtuNو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﺬب ﺷﺪه ) RCF ,RGS ,GW ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ( ﮔﺰارشla
ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ . روﻧﺪ ﺪدﻧداﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺸﻲﻳﻚ روﻧﺪ  ،ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎ  و ﻏﻴﺮه( noitneter
ﺬاﻳﻲ را ﺑﻬﺒﻮد و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان  ،ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه
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ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ  ،ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪهاﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ داده اﻓﺰاﻳﺶ  را ﻧﻴﺰ رﺷﺪ
  ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. %02و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ  ( gnirapS nietorPﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )
 ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻌﺎدلﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﺗﻮازن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه(  niag thgieWﻣﻌﻤﻮﻻٌ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ )
  8891,.ebanataW dna ohCﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻳﺎ  رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ،(. در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
 ;3002 ,.la te niLﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ) ﺎ(. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑ5891 ,.la te iaruMﺪ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
ﺑﻴﻦ  يﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار hsiftac lennahC در ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد. )1002 ,.la te tsogeR ;3002 ,.la te bbeH
 ,.la te nietsrevliSﻳﺎﺑﺪ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﻪﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﻴﺪا  وﻳﮋه ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﺮخ رﺷﺪ
  (.)0002
ار ﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آ %02ﺗﺎ  %8 ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎيدر   در ﺻﺪ 1/043ﺗﺎ  1/240 از RGSداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
اﺳﺖ ﻛﻪ  RGSﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آ RGSﻣﻘﺪار  ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮد.  %02ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ 
 ssab aes naeporuEﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻪ ﻣﺎﻫﻲي ﺑﭽﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  0/8 rednuolf retniWﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ;()9991 ,.la te sereP  2/93-2/32ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6/8
 ( 2002 ,.la te onitraM) %4/1ﻧﺮخ رﺷﺪ   ،ﮔﺮﻣﻲ 2/27  miburuSﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ;( 3002 ,.la te bbeH) %2/1ﺑﺎ 
  .(5 –)ﺟﺪول  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻛﺎﻫﺶ( RCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه  
 %21ﺟﻴﺮه  ﺎﺑ 3/550 ﻣﻘﺪار ﺎﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑ %02ﺟﻴﺮه ي ﻣﺤﺘﻮي  ﻪﺑﻣﺘﻌﻠﻖ  2/834ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
زﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ آ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﭼﺮﺑﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻮر....( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ  -ﺳﺎﻳﻪ -)ﺻﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ،زﻣﺎﻧﻲ و در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﭽﻨﻴﻦﺑﻪ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻫﻤآﻧﻬﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از دﺳﺖ ﻣﻴﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺑﻼ و   )gnihcaeL(ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎور و ﺟﻴﺮه در ﺳﺘﻮن آب
ﺑﭽﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺒﺖ اﺗﻼف ﻏﺬا در ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴ ،د ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدرﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﺮ
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ( از واﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺼﻮر
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ   ( 4991 ,.la te namhcoL ; 8991 ,.la te gnoyhSﺗﻮﺳﻂ  ) ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ذﻳﻞﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ;(8991 ,.la te gnoyhS)ﺗﻮﺳﻂ   2/44ﺑﻤﻘﺪار   atabrab occaZﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﮕﺮاﻳﻲﻫﻤﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ
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ﻣﻘﺪار   selinevuj ssab dnas dettopSو ﺑﺮاي     ;( 2991 ,.la te onarreS) ﺗﻮﺳﻂ 2/41ﺑﻤﻘﺪار    elinevuj murd deRﺑﺮاي
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. leD-beyarG(   )8991 ,.la te omalAﺗﻮﺳﻂ  2/3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫ ﻣﺘﺪاول ﻣﻬﻢﻣﻌﻴﺎر ( ﻳﻚ oitar ycneiciffe nietorPﺌﻴﻨﻲ )ه ﭘﺮوﺗﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزد
ﺗﺎ  7254 از اﻧﺮژي ﺧﺎم ، ﺑﺎ ﻣﻴﺰان%02ﺗﺎ   %8 از  ﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄREPاﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ) 
 ﻣﻘﺪار ﺑﺎ آن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 0/519اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 6464
 occaZﻣﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ازﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آ  %21و  %02ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0/347
  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 1/81ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  elinevuj ssab aes naeporuEﺑﺮاي  8991 ,.la te gnoyhS(;ﺗﻮﺳﻂ ) 1/80ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   atabrab
  .در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ٌ (4991 ,.la te izzartaellaB)
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ،ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي در ﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲاﻓﻛﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮔﺰارش  )1891( la te onemihS 
و  دﻓﻌﻲ ﺘﺮوژنﻧﻴ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺒﺪ ﻣﻴﮕﺮددﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي آ
اﻳﻦ   و ﻤﻴﮕﺮدددر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ،ﺮددﻣﻴﮕ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻲﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫاﻓ
  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. nietorP   )SP( gnirapSﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﺎ  راﭘﺪﻳﺪه 
ذﺧﻴﺮه  ﭼﺮﺑﻲﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ  ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ، )rotcaF noitidnoC(ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ،در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺖاﻳﻦ ﺣﺎﻟ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺪن ﺷﺪه
رژﻳﻢ  ﻲ ﻫﻤﭽﻮند. ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﺑﻴﺎن ﮔﺮد 3L/W =F.C( ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل )FCﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻘ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺪنو ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﺮخ رﺷﺪ ،ﻏﺬاﻳﻲ
  .( 3891 ,.la te reltieZﺑﺪن دارد )
 ن در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦو ﻣﻘﺪار آ ﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺎ روﻧﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﻴﺰﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳ 
ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﺑﺎ  ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺪﺳﺖ آ %02ﺗﺎ  %8ز ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ا 0/568ﺗﺎ  0/568
ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن،در ﺑﺪن،  ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﺗﻤﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺎﻳﺪﻧﻤ ﻣﻲ اﺧﺬﻏﺬاﻳﻲ 
  .ﻴﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﺗﻌﻫﻢ از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻢ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژري  را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻴﺰان  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ،ﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه، ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارداﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛ 
 1/5-1/7ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  hsif kcoRو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ;()0991 ,ylmorB ﺗﻮﺳﻂ 1/69-1/91ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   tobruTﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. )2002 ,.la te gnaY(ﺗﻮﺳﻂ  1/82 ﻣﻘﺪار hcrep revliSﺑﺮاي  ; )2002 ,eeL(ﺗﻮﺳﻂ 
ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﺎ ﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺎزي در ﺟﻴﺮه  )8991 ,.la te saiD( ssabaeS ﻫﻤﺎﻧﻨﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
ﻧﺰﻳﻢ آو esatehtnyS dicA yttaF( ) ﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮبﺷﺎﻣﻞ آ ،ﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ
ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ا  .را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ   )DP6G(ﻓﺴﻔﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز -6- ﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﮔﻮزو آ )emyzne cilaM(ﻚ ﻣﺎﻟﻴ
ﻣﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آ .اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺎﺑﺪ ﻛﻪﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آ%3ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )
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 )1991 ,.la te saiD ;9991 ,.la te sereP(ﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺗ ssab aes naeporuEﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﻧﻤﻮده اﻧﺪﮔﺰارش 
ﭼﺮﺑﻲ  ﻴﺸﺘﺮﺑ بﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮهﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻻ آ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل)5891( ebantaW dna ohC 
ﺟﻴﺮه  .ﺧﻮد دارﻧﺪﻲ ﻣﺼﺮﻓﻏﺬاي  ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدنﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي  ،نﻋﻼوه ﺑﺮ آ، دﮕﺮدﻧﻤﻴ
داﺷﺘﻪ  nomlaSﺑﺮوي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  زﻳﺎدي ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮوي رﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ،ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﭼﺮﺑﻲ
اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ 
و  %03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺮژي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺣﺪود ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
  . )6791 ,.nosliW dna gnilraG(ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  %04ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن 
  
      ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻻﺷﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻓﺰاﻳﺶﺑﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ،زﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲدر اﻳﻦ آ
 ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﻻﺷﻪ وﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶﺑﺪن  ﻻﺷﻪ ﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑ ،ﭼﺮﺑﻲ
 دارد،ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ tsogeR    )9991( seleT-avilO dna sereP ;)1002( la te ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
 ،ﻏﺬاﻳﻲﺟﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺑﻲ  )2891( ebanataWﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  ﺑﺪن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  
 ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻤﻊ -2 -5
ن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آ ﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ،ﻲﻧﺮخ ﻏﺬادﻫ ،ﺗﺮاﻛﻢ ،دﻣﺎي آب و ﺷﻮري ،ازه ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ي ﻛﻪﺳﻔﻴﺪ ﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻜﻨﺪﻣﻴ ﻓﺮق ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ،ﻧﺪﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤ ،ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻛﻞ ﺛﺎﺑﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و اﻧﺮژي  ﺑﺎ ،ﺧﺎم ﭼﺮﺑﻲﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮحﺟﻴﺮه و 
  . اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪهﻞ ﻧﺎﻳ راو ﺑﻘﺎء   ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺮﺑﻲ ﺧﺎمﭼ %02ﺢ در ﺳﻄ
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  ﺳﻮم زﻣﺎﻳﺶﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آ
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪو ﺑﻘﺎء ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮروي رﺷﺪ در  )ygrenE esoorG(اﻧﺮژي ﺧﺎم  ﻨﺎﺳﺐﺳﻄﺢ ﻣ ﻌﻴﻴﻦﺗ
  . اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )mutuK iisirF sulituR(
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1
ﺣﻴﺮه  ، داﺷﺘﻦﻣﺎﻫﻲ از اﻗﺘﺼﺎدي ﻄﻠﻮب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪﻣ رﺷﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي ،ﻣﺘﺮاﻛﻢ شدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮور  
 %05ﺗﺎ  52از %ي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄ ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻲﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ﺎﺑﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ا ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي در  هﻴﺮﻫﻤﭽﻮن ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺪازه و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ .ﻤﺎﻳﺪﻧ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽ ،. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﭻ ﺷﺪهﻣﻴﺸﻮد  )ralas omlaS(اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء در آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ 
در  در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻴﺮ ﻣﺮگ و و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﻫﻢ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژياﻓﺰاﻳﺶ و  ﻗﺪ ﺑﺰرگ
 ﺗﺎ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻲﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاي ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف،  ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ
  را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ
  .  )8991 ,nosrednA dna avliS- D(
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﻬﺎي اﻧﺮژي و ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﻨﺪ
اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.در ﻣﻘﺎ
ﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮﻛﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣ. ﻣﻨﺪ اﺳﺖﻧﻴﺎز و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ،ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 02 و 51ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﺗﺮي دار ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺎنﻣﺎﻫﻴ .ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم اﺳﺖ 9 ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
از  %58دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زاﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ) در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي دﻣﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺛ
ﻧﻴﺘﺮوژن زاﻳﺪ را از راه آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان آﻣﻮﻧﻴﺎك و در ﻋﻮض در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ و ﻳﺎ در ﺧﻮﻛﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﺰي اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي  و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎوري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،(دﻓﻊ ﻣﻴﺸﻮد. اوره از راه ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ 
  . )3891 ,CRN(ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آب و ﺳﺎﻳﺮ  )ED(
ﺑﺮاي  ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﺨﺴﺖ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، ﻟﭙﻴﺪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺎني زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
در ﻧﺨﺴﺖ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و  ،، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﺰيﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﺳﺘ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮد
  .)2991 ,laruM( ﻨﻤﺎﻳﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮد از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎٌ از  )EG(از اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻛﻞ  %58ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺣﺪود 
در ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي  )EG(از اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻛﻞ  %07ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، و ﺣﺪوداٌ 
از اﻧﺮژي  %59ﻨﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻛاﺗﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪروﻏﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪر
 %54و  62، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﻛﻬﺎي ﭘﺮواري ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، و ﻓﻘﻂ ﻪ )ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ(در ذرت ﻧﭙﺨﺘ )EG(ﺧﺎم ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻛﻞ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ  ،اﺳﺖ. ﭘﺨﺘﻦ ذرتﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ و ﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻀﻢ 
از  ،در ﻏﺬاي اﻛﺴﺘﺮود ﻬﺎﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗ %27و  %85و ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود 
  ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺮژيﺗﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮﭼﻪﻧﻪ اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮوي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد،  ،ﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد
  ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻛﻪ:  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺠﺎي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ،  ،ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻴﺮه، ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢاﮔﺮ در ﻳﻚ ﺟ -1
ﺻﺮف اﻧﺮژيِ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در دﺳﺘﺮس رﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻧﺮژي 
 از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد  ﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ واﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌداراي اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  -2
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﻴﺮ  ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ  ،ﻴﺸﻮﻧﺪ(. ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻧﺮژي را ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪﻣ
ﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﻧﺮژي ﻣﺎزادﻣﻘﺪار  و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺮي ﻛﺎذب ﻣﻴﮕﺮدد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 در ﺑﺪن ﮔﺮدد. اﺿﺎﻓﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،  ﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي در ﺑﻴﻦﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑ ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺮژي
، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي  %63 -03ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. در ﻏﺬاي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ي واﺑﺴﺘﻪﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻧﺪازه )وزن(، و
ﺬاي ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻏ (ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم 3/4 – 2/4ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي، اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 9-8
  ﮔﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  005 – 52ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ. داراي ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻛﺎﻣﻼٌ ﻫﻨﻮز ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﺳﻴﺪ
ﺎي ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه از ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻴﻬﺗﺎﺋﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را 
ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﺷﺒﺎع و اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﺰي اﺳﺖ.
  ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. هده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪآﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎ
، ﺪﻨﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي و ﻫﻢ اﺳﻴﺑﻌﻨﻮان اﺳﺖ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲﺟﻴﺮه از اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ  ﻛﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك را  ﻲ ﻧﻤﻮدهﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﺼﺮف ده از اﻧﺮژي،اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ . )9991 ,.la te arageV ;0891 ,yelmorB(ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدد  ﺮﺠﻣﻨ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻛﻪﮔﺮدد  اد ﻣﻐﺬيو ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻣﺼﺮف ﻏﺬا )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( 
  . );1991 ,thgieR dna sillE ;6891 ,nosniboR dna sleinaD(
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮب  
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻴﺎن  و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﮋه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺎﻳﻞ
ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ  .ﮔﺮددﻴﺪ اﻧﺮژي، اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ، ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻠﻴﻆ اﻧﺮژي و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
 ,renkcurB ;2991 ,reinadreB( در ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻮاد ﺷﺎنﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘ
  .  )2991 ,nikpmahC ;2991
در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ،  از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ را ﺪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮيﻨﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧ
ي ﻣﺜﺎل ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﺑﺮا) ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهء ﺳﺎﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰا و از ﻃﺮﻓﻲ ﺪﻨذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳ
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎص، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،  و ﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻬﺎ(،
 sdionasociE، ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﻫﻤﭽﻮن )sdionetoraC(ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻛﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي   )6-n(و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ  )3-n(ﺿﺮوري، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  )sdicA yttaF detarutasnuyloP( )AFUP(ﭼﺮب اﺷﺒﺎح ﻧﺸﺪه اﻣﮕﺎ ﺗﺮي ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ 
  .)8991 ,.la te mierroT -oretnoM( ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﺰي، ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎﻫﺶ  
ن ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻼﻻت و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻗﻠﺒﻲ وﻋﺮوﻗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮا
   ﮕﺮدد.ﻣﻴا ﺑﺎﻋﺚ ر ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻧﻴﺘﺮوژن از دﺳﺖ دادن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و
دارد زﻳﺮا  يﻮﻧﮕﺮم اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧ
آﻧﻬﺎ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ  وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ؛
و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز درون  ﺧﺸﻜﺰي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ درآب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
و دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﺰي ازدﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ دﻓﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك از راه ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺪ ﺑﺮاي ر ﺟﻴﺮه  ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، زﻳﺮا، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺮژيﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ، در ﺣﺪ ﻧﻴﺎزاﻧﺮژي  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ،اﺳﺖﻮد اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺒ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮهﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، 
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ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ  ﺧﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻬﺎيﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ را اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻮد واﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
    .( 7991 ,.la te terolK) ، ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ
 levoL( ددار ﻣﺎﻫﻲ در رﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاﻳﻲاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻏﺬا دارد  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ،ﻣﺎﻫﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ  در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺪار )9891
ﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ر ﻣﻘﺪاﺗﺎﻣﻴﻦ .  )9791 ,yewoC(
از ﻧﻈﺮ  اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
ﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي را ﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻨﻣﻴﺘﻮاﻧ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ﺗﺌﻮرﻳﻚ، اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﻲ از
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ .ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ را و رﺷﺪ )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺑﻬﺒﻮد را ﺮهﻴﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻣﺼﺮف ﭘ و ﺪﻛﺎﻫﺶ دﻫ
  ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ،كﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
  . )5891 ,seleT -avilO dna kihsuaK(
، وﻟﻲ ﺑﺘﺎزﮔﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻌﻀﻲ ﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮويﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨ 
اﻧﺠﺎم  ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮوي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪ ﻳﻬﺎيﻧﻴﺎز
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺮژي ، ﭼﺮﺑﻲ وﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻬﺎيﻧﺴﺒﺘ ﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳ ،. ﻛﺎر ﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﻮي  ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺷﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺒﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﻗﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺮژي  ، ﭼﺮﺑﻲﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ
  
     ﻣﻮاد  و روش ﻛﺎر-3-2
  ﻲﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸ -3-2-1
 ﺟﻴﺮه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا  0005و  0574،  0054،  0524ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  058 ± 57ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  روز، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 37ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻌﻴﻴﻦﺗﻜﺮار ﺗ
  .وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮ ﮔﻼسﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒ 08ﻣﺎﻫﻲ در  02اﻛﻢ و ﺑﺎ ﺗﺮ ﮔﺮم
   
  ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎزﮔﺎن -3 -2-2
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  011ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺠﻤﻲ 21در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر( ﻳﻚ  42ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ، آب ﻛﻠﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد . ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ) در ﻫﺮ و  ﻟﻴﺘﺮ 08در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
ﺣﺠﻢ آب داﺧﻞ  3/4ﻏﺬا دﻫﻲ ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺑﺮ اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻧﺮم، ﺗﻤﻴﺰ و ﺳﭙﺲ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن
ﺑﺎ  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﮕﺮدﻳﺪ.  ﻫﻮادﻫﻲ آبﻣﻴو آب ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻀﻮﻻت و
 41ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻫﺮ ﺷ -اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮاده در ﻫﺮ ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
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ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. دوره ﻧﻮري در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
  
   ﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷ  -3- 2-3
 ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و  )mutuK iisirF sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از 
ﺑﻪ  را 0931ﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺷﻬ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر )ﮔﻴﻼن( ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﺎﻟﻦ 
ﻃﻮل دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺪﻧﺪ. و ﺳﺎزﮔﺎر  ﭘﺮورﺷﻲ آن ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎرﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﮕﻬﺪاري
دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره  ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺪار ﮔﺮدﻳﺪ. 02روز، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ اﻳﻦ دوره، ﻣﺠﺪداٌ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  41
 8 - 01، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 8 -7درﺣﺪود   )Hp(ﻫﺎش  -درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.  پ 22– 42ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  0/20  - 0/0 32ﺎك ﻛﻞ در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺑﻮد.  ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻮﻧﻴ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد. دوره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را در ﻃﻮل 0/00- 0/10ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ 
  
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻻ ﻏﺬا و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-2-4
  2اﺟﺰاء و ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه را در آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ از
درﺻﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، اﻧﺮژي ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻓﻴﺒﺮ و  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻜﺮار ﺟﻤﻊ آوري و
  .() 0991 ,CAOAﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ،رﻃﻮﺑﺖ
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن   -3-2-5
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در   0005و  0574،  0054، 0524ﻣﺤﺘﻮي از  ﻫﺎيﺷﺎﻣﻞ ﺟﻴﺮه  اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ 4 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ. آﻣﺎده  و ﺑﺎ ﺳﻪ  ﺗﻜﺮار ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚﺗﻴﻤﺎر  4در %02و ﭼﺮﺑﻲ  %54ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه را ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺑﺮاي  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺟﻴﺮه از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . (7 -)ﺟﺪول آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ  ) 4891 ,SYU(و ﻏﺬا ﺑﻪ روشﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده )6 ,margorP odniL(ﻣﻪ ﻟﻴﻨﺪو ﺑﺮﻧﺎ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا  -3-2-6
 % 01اﺟﺰاي ﻋﻤﺪه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﺎﻛﺮو( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮﻳﺎ، آرد ﮔﻨﺪم و آرد ذرت )ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آ ﻛﺎﻣﻶرات ﻏﺬاﻳﻲ ( ﺑﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺪازه ذ501 °Cرﻃﻮﺑﺖ در دﻣﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﺑﻤﺪت  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﺟﺰاي ﺟﺰﺋﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﻜﺮو( ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، آﻧﺘﻲ  ﻫﻤﺰن
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ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮل آﻣﺎده  و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ 004 - 006 ﺑﺎ واﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﻴﺮه . در……ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ 
در  يﺑﺸﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﻠﻮط و 01ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻤﺪت  و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺰاي ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺎﺑ را ﺷﺪه ﻓﻮق
ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﺖ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  آﻣﺪ. ﻏﺬاي ﺧﻤﻴﺮي ﺷﻜﻞ را
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ و  42ﺑﻪ ﻣﺪت  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 54در دﻣﺎي اي در آورده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را 
  درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ،در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻛﺎرد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ٌﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
رﻃﻮﺑﺖ  و %09ﺑﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ آن ﺗﺎ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاي آﻣﺎده ﺷﺪه ﻓﻮق را ﻣﺠﺪداٌ در داﺧﻞ آون ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻏﺬاي آﻣﺎده را در داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دو ﺟﺪاره ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و  ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﭙﺲ  % 01آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  آﻧﻬﺎ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌآن ﺑﺮوي ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻧﻚ  ي روزاﻧﻪ،ﺬاﻏ .ﻧﻤﻮدﻳﻢدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  – 4و در دﻣﺎي 
 وزن %3اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺮخ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺻﺒﺢ،  9ﺳﺎﻋﺎت  ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل دوره ﻧﻮري 4و در ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪن ﺗﺮ
روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه  41ﻫﺮ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺪﻧﺪ. ﻃﻮل و وزن ﺷﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ 71ﺮ، ﻇﻬ31
 از ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و در ﺻﻮرت درﻣﺎن، در زﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. و ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺮي
ﺟﻬﺖ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 02ﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗآﺘﺮ و از اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 052 - 005
   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ
  
            يﻣﺎرآ ﻬﺎيروﺷ  -3-2-7
وري ﺷﺪه را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻫﺮﻳﻚ از آﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ  ،ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲآﺑﺮ اﺳﺎس 
(  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي )AVONAﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﻌﻨﻲ دار  ) nacnuD( tset egnar elpitluMﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 50/0 =P  ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد
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 %5اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  ﺣﺮوف*
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 * ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ:
* B ;GK/UI 001  ,K ;GK/UI 054  ,E ;GK/UI  0004  ,D ;GK/UI  0006  ,A nimativ : )gk/gm( ximerp nimatiV21 
 ,nicaiN ;003 ,edirolhc nilohC ;03 ,dica cinehtotnaP ;01 ,enixodiryP ;51 ,nivalfobiR ;5 ,enimaihT ;gk/gm 002.0
 .3,lotisonI ;2 ,nitoiB ;5 ,dica ciloF ;051
  :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ** 
** OPHaC :)gk/gm( ximerp lareniM4H2 ,2 OCaC ;02 ,O3HK ;51 ,2OP4OSnM ;6 ,LCaN ;01 ,LCK ;01 , ,4H2 ;53 ,O
  OSeF ,4H72OSgM ;50.0 ,O ,4OIK ;3 ,3OSuC ;3 ,4H52OCnZ ;01 ,O ,3LCoC ;53 ,2aN ;7200.02OeS ,3   .01
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-3
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي  ،، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲراﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن،
اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﺑﭽﻪو ﺑﻘﺎء  ﺷﺪه،  ﻣﺼﺮف
ﻛﻪ روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  37(ﻛﻪ در ﻳﻚ دوره ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا  0005و  0574 ،0054، 0524)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ
  ﺳﺖ:ا ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  8 در ﺟﺪول
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺮژي ﺧﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي .  7 –ﺟﺪول 
  ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
  0005                   0574                  0054                      0524ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ                  
  74                      64                       34                          34   ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ                        
  92                      03                       63                          63    ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ                       
   5                       5                          5                            5   آرد ﮔﻨﺪم                           
  4                       5                          4                            4   آرد ذرت                          
  61                     31                         9                             6   روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ                      
   1                       1                          1                             3    وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ                    ﻣﻮاد
   1                       1                           2                            3     ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ                     
  ﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ:آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏ    
 29                      19                        19                          09                     )%MD(ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  0005                  0574                     0054                      0524        )lac/gK ,EG(اﻧﺮژي ﺧﺎم 
   54                     54                         54                          54                 )%PC(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
   02                     02                        02                           02                         )%LC(ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم 
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 %5اﻋﺘﻤﺎد  ﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ*
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
ﺪاد، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧرا ﻧﺸﺎن  يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ،ي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺳﻔﻴﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻘﺎء ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي   0005و  0574اﻧﺮژي ح ﻮﺑﺎ ﺳﻄ ﻫﺎي ﻛﻪ از ﺟﻴﺮهﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  در را %001در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎ  0054 ﺳﻄﺢ  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﻪ ، %39. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺪﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (. 8 -)ﺟﺪول ﺷﺖﺗﻌﻠﻖ داﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا 
ﺟﻴﺮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ،  )EG(ﺧﺎم  اﻧﺮژيﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،)niag thgieW (ﺳﻔﻴﺪ  ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ رﺷﺪ 
ﺑﻤﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0574و  0054اﻧﺮژي  حﻮﺳﻄ درﺟﻴﺮه اﻧﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ وزﻧﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻠﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 0005، وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻪﺰاﻳﺶ اﻓﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  165و  355ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0574و  0054
  (.8 -)ﺟﺪولاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻬﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )niag thgieW (ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ
ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي در ﺻﺪ ﺑﻪ   %994و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ،0054ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻪ  ،در ﺻﺪ  %165 رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
زﻣﻮن ﭼﻨﺪ و آ واﻟﻴﺲ -. آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎلﺷﺖﺗﻌﻠﻖ دا ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0005
ﺑﺮوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  gk/lack  0005و  0574، 0054،  0524 )EG(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺮژي ﺧﺎم  . 8 – ﺟﺪول
  .ﻣﺎﻫﻲ 02وزن ﺑﺪن(  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   %3روزه ) 37در ﻳﻚ دوره  ﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﺳﻔﻴ
  0005                     0574                   0054                 0524                                      ﺗﻴﻤﺎر 
   348                          928                       968                     268 a        وزن اوﻟﻴﻪ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم(      
  0505                        5425                      6475                    3645                       وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   //
                   44                            54                          74                        64   (            ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
   48                            38                          58                        48             ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (
  114841                     527551                 874461               983551     ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم(
  994 a                         355 a                     165 a                    435a                             رﺷﺪ )%(
   2/154 a                      2/525 a                   2/685a                  2/145a                 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  1/014 a                     1/ 214 a                   1/053 a                  1/053 a            ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
   1/177 a                      1/277 a                   1/458 a                   1/058 a          راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ بﺿﺮ
     0/558  a                     0/509 a                  0/319  a                  0/019 a                         ب ﭼﺎﻗﻲﺿﺮ
              001da                        001 c                      39 ba                    89/5 a                                 ﺑﻘﺎء )%(
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اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺮژِي ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎG.W رﺷﺪ )  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻴﻮﻟﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در -ﻮﻣﻦداﻣﻨﻪ ﻧﻴ
  .)50.0<p(ﺪارد ﻧداري وﺟﻮد 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ (  etaR htworG cificepSﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ) ،ﺟﻴﺮهاﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ  ،اﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮي اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻮده. اﻟﮕﻮي روﻧﺪ اﻓﺰاﺳﺖ ﻴﺎﻓﺘﻪﻧ اﻓﺰاﻳﺶي دار
ﻛﻴﻠﻮ  0005از ﺳﻄﺢ  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﻟﻲ ،ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 0574ﺗﺎ  0524ﺟﻴﺮه از اﻧﺮژي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح
 %2/685 – 2/014 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎﻟﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 2/014ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي و 0054ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  2/685، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ه اﺳﺖﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑ
 .ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ 0005ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  %
ﺑﺮ ﮔﺎﻧﻪ  ﭼﻬﺎر ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيetaR htworG cificepS) ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 -آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦ و واﻟﻴﺲ -آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺘﻔﺎده ازاﺳ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮاﺳﺎس 
وﺟﻮد  )50.0<P(اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،  (RGS ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه )  ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ
  (. 8 -ﺪارد )ﺟﺪولﻧ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲﺑﭽﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ: ﻫﺎﻳﻲ
                    ;)3002 ,.la te bbeH( rednuolf retniW ;)0002 ,nosrednA( lee naciremA  
                                                                      .)0002 ,.la te uohc gnaiL-yeuR( aiboC 
  .ﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
 ،راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻴﺮهاﻧﺮژي ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح oitaR noisrevnoC deeFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
 0524، و در ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺪارﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1/014و  1/214ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0005 0574ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﻮح 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  اﺳﺖ. ﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهرا ﺑﺨ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 1/053و  1/053ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0054و
 اﺧﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا(  0054و  0524) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
ﮔﺎﻧﻪ  ﭼﻬﺎر ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيoitaR noisrevnoC deeFﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
 - آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦ و واﻟﻴﺲ -آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺪارد ﻧوﺟﻮد  )50.0<P(اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪداد ﻛﻮﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
 ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲﺑ 1/053( ﺑﺎ ﻣﻘﺪار RCFﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ) (.8 -)ﺟﺪول
  اﺳﺖ. هﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ  وﻧﺪﻳﻚ ر ﻫﺎ، ﺟﻴﺮهاﻧﺮژي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  (oitaR ycneiciffE nietorPﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ ) ﺑﺎزدﻫﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮر
در داﻣﻨﻪ  ﻫﺎﻲ ﺗﻴﻤﺎرﺗﺒﺪﻳﻠ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ راﻧﺪﻣﺎن اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. را ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ 
 % 1/458دﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮ 0054ﻣﺤﺘﻮي  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ازﺟﻴﺮه در ﺻﺪ 1/177 ﺎﺗ 1/458ﺑﻴﻦ 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. % 1/177ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  0005و ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 / %$ارش  ! ح   ٦٣
 
 ﭼﻬﺎر ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيد (oitaR ycneiciffE nietorPﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ ) ﺑﺎزدﻫﻲ راﻧﺪﻣﺎنﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ  و واﻟﻴﺲ -آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﻛﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 )50.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭘﺮوﻧﺌﻴﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻪداد ﻛﻮﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎن  -ﻧﻴﻮﻣﻦ
    (.8 -ﺪارد )ﺟﺪولﻧوﺟﻮد 
ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺒﺎﺷﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  (rotcaF noitidnoCﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )
ﻧﺮخ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ دارد، ﺑﺎ  ( 100/0<P ,88/0 =rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ) ،ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
 – 0/558 در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ رﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎ وﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﺑﺎ را  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎري  0054را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي  0/319
  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  0005را ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي اﻧﺮژي  0/558و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  0/319ﻣﻘﺪار 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻪ  ﮔﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﭼﻬﺎر  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي FC(  ﭼﺎﻗﻲ)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮوي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ  
 و واﻟﻴﺲ -ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﻴﻦ  ( FCﺿﺮﻳﺐ ﺟﺎﻗﻲ )ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺪارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧوﺟﻮد  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻛﻴﻮﻟﺰ -آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﻮﻣﻦ
 ,ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  0054ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ در ﺻﺪ  0/319ﺎ ﻣﻘﺪار ( ﺑFCﭼﺎﻗﻲ)
   .(8 -)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﺳﺖ
  
  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺑﭽﻪ ﻻﺷﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺠﺰﻳﻪﺗﺗﺮﻛﻴﺐ 
در ي اﻧﺮژﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪي  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻞ ﺑﺪنﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  (9)روزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  37ﻳﻚ دوره 
  
  روزه. 37در ﻳﻚ دوره اﻧﺮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  )%MD( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  -9 -ﺟﺪول
                0005                      0574                      0054                0524          )%MD(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ 
  07/7 a ±0/               96/17 a ±0/6         86/09 a  ±0/1      07/25 a  ±0/2         رﻃﻮﺑﺖ)%(     
        41/03 b ±0/7           41/48 ذ  ± 0/20       51/05  a ±0/8       41/56 ذ ±0/9         ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
        4/41 a ±0/3               4/36 a ±0/4            4/37 a ±0/6         3/47 ba ±0/2     (     %ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )
         2/36  a ±0/2             2/94 a b ±0/2          2/18 a ±0/90         2/58 a ±0/1       ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )%(      
  ﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢﻳﻜﺴﺎن در ﺑﺎﻻي اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ*
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. %5اﻋﺘﻤﺎد  
  
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ 
ﺟﻮد در ﻛﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻣﻮ
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ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻧﺮژيح ,( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻂ10.0 <Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻄﻮح و ﻳﺎﻓﺖ، ﻧﺴﺒﺘﺎٌ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﭽﻪ ﺟﻴﺮه، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ  اﻧﺮژي
 اﻧﺮژيﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادﻧﺪﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻤﺎرﻫﺎﺗﻴ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را در، ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054و  0524
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  0054اﻧﺮژي ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ه ورا ﻧﺸﺎن داد ﻧﺰوﻟﻲﺑﺪن روﻧﺪ  ﻻﺷﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺟﻴﺮه،
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي،  0574و  0054اﻧﺮژي  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ،ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ 
   ﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.ﺑﻴﺸ
  
  ﺑﺤﺚ  -3-4
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪاره، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي درﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي   
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺮژي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
در رﺷﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎدهﻛﺎﻓﻲ ﻧﻜﻪ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. وﻗﺘﻴ
اﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را  و ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺑﺪن، اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢآﻣﻴﻨﺎﺳﻴﻮن  -ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه د
، ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ رااﻧﺮژي ﺧﻮد  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪ  ﻏﺬا را ﻣﺎﻫﻲﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﺿﺮوري را ﻣﺤﺪود ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ
ﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه رﺷﺪ و ا ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶاﻧﺮزي  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي  )9891( ,htimS  .)5002 ,JT miK dna ms eeL( در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ   )6791( ,nosliW dna gnilraGاﻧﺮژي ﺷﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
 ﺑﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. %04و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن را  %03ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﺬب اﻧﺮژي ﺣﺪود ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه  % 001 – 39روزه ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻦ  37در ﻳﻚ دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
و  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎرياز ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮوي ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء  ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﭽﻪ  8 –ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن  )ﺟﺪول  ﺑﺮوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  0574ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و از ﺳﻄﺢ  0054اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﺪرﻳﺠﺎ ٌﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
و  )RGS(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  )GW(ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ  )noitneter tneirtuN(ﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﺬب ﺷﺪه ﻫ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان )ECP(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي( روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﻴ 0054ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن )
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي،  ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﺒﻮده و
و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ از  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  واز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و
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 - )ﺟﺪول اﺳﺖ )0002 ,.latenietsrevliS ;5991 ,kihsuaK(ﻮﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي و اﻳﻦ ﻣ اﻟﮕﻮي ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
   )1002,.la te tsogeR ;3002 ,.la te bbeH ,3002 ,.la te niL(اﻧﺮژي(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
  ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.
ﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ وﺟﻮد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ، )GW(ﻣﻌﻤﻮﻻٌ رﺷﺪ 
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ از    .)8891,ebanataW dna ohC( اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي از ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ 
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در   )etar htworg cificepS(ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ .5891,.la te iaruM(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي و  0054ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژِي  2/685ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  2/154ﺗﺎ  2/685داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي داﺷﺖ. 0005ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژِي  2/154ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
. در ﮔﺮﺑﻪ  )5991 ,kkihsuauK(ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  )etar htworg cificepS(ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه وﺟﻮد دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ  )hsiftaC lennahC(ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺠ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه و ﺑﻠﻌﻜﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . )0002 ,.la te nietsrevliS(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا 
 ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺎنﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
، و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  )3002 ,.la te bbeH(ﺑﻮده اﺳﺖ  % 2/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ، ﮔﺮﻣﻲ 0/8ﺑﺎ وزن   rednuolf retniWﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ
، و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن  )2002 ,.la te onitraM(ﺑﻮده اﺳﺖ  % 4/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ، ﮔﺮم 2/27ﺑﺎ وزن   miburuS
  . )9991 ,.la te sereP(ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  2/93 – 2/32ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﮔﺮم ﻧﺮخ رﺷﺪي 6/8
ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ،ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا 0005ﺗﺎ  0524از ﺳﻄﺢ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژِيدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﻴﺰان و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖا 1/014ﺑﻪ  1/053از ﻣﻴﺰان   )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ 0005آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 0054و  0524ﺑﻪ ﺳﻄﻮح  ﻏﺬاﻳﻲ
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .(8 –)ﺟﺪول 
ﺑﻨﻈﺮ . اﺳﺖﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲﺑﭽﻪ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺤﺪود ﺟﻴﺮه و  ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي اﺟﺰاي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن
 زﮔﺎر ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪي از ، اﮔﺮﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪﻧﮕﺎرﻧﺪه 
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدو از ﻧﺴﻠﻬﺎي اول ﻳﺎ دوم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎٌ ﻧﺴﻞ دوم( آﻧﻬﺎ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ در اﺳﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮورش
   ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻦ آزﻣﺎﻳﺶﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳ ﻧﺘﺎج. ﺪﻳﮔﺮد ﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪﻣﭘﺮورﺷﻲ 
   ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.  iuqiddaS ;8991 ,.la te gnuohS ;4991 ,.la te bibaH (  )8891,.la te
ﻣﺘﻌﺎدل  ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و )oitar ycneiciffe nietorP(ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﻴﺮه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي
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ﻗﺮار دارد.  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   1/177ﺗﺎ  1/458اﻧﺮژي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﻪ ﻛﻴ 1/458ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0005ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  1/177ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
 ,.la te drahcuhcS(ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن  .ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0054ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
  ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.  )7991 ,.la te aniaboR ;8002
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  )8991(,.la te onemihS
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺒﺪ ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻌﻲ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻴﺸﻮد و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ.  )PS( gnirapS nietorPﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﺎ 
ﻏﺎﻟﺒﺎٌ از ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ و  ﻛﻪﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻃﻮﻟ ﻲوزﻧ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ )rotcaF noitidnoC(ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ  و ﻧﮋادﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎاﻧﺮژي ﺑﺎﻻي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ  .ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎق ﺑﺪﺳﺖ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  0/319ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0/558ﺗﺎ  0/019آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي داﺷﺖ. 0005ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  0/558ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0054اﻧﺮژي 
ﻗﺮار  در ﻳﻚ داﻣﻨﻪ .9991 ,.la te revoJ ;2002 ,.la te gnaY ;0991 ,ylmorBﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  دارﻧﺪ.
     
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي يﺑﻨﺪ ﻊﺟﻤ  -3-5
 ﺳﻄﺢ داد ﻛﻪ  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺮژي ﺧﺎم  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ  ،ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي 0054ﺧﺎم اﻧﺮژي  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان و %02ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ، %54( %34) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﺛﺎﺑﺖ
   .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖرا  رﺷﺪ و ﺑﻘﺎءﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ
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  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
 دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ و دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ رﻳﺎ ﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎناز  •
  م.ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ،ﻧﺪ دﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﻮ ﻓﻮق ﺘﺒﺎر ﭘﺮوژهﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ و رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ وريﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮاز رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم  •
 ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻻزم را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ 
ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ آﻗﺎﻳﺎن  -از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﻏﺎزﻳﺎن •
 واﻧﻪ ﻣﻘﺪم، آﻗﺎي ﻣﻨﺼﻮري، و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.ﻣﻬﻨﺪس دارﻳﻮش ﭘﺮ
از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻻدﻧﻲ و ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﺎﻧﻢ  •
 ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.رﺳﺘﻜﺎر ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪم
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 
1 - ﻃ ﻲﺒﻟﺎ ،دواد ﻲﻘﻴﻘﺣ1385-1384 .  هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ ورﻻ ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻬﻳﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ، ﺪﺣاو
 ﻪﻳﺬﻐﺗ- يروﺮﭘ يﺰﺑآ ﺶﺨﺑ- .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ   
• Adron et al., 1976.  Effects of dietary energy level and dietary energy source on growth, feed conversion and 
body composition of turbot. Aquaculture, 7: 125-132. 
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Abstract:  
Three experiments carried out to determine optimize level of crude protein, lipid and gross energy requirements 
of Kutum fish (Rutilus frissi kutum) fingerling.  A completly randomized design consisted of 4 treatments with 
triplicates which those was used with four experimental dietary crude protein levels (35, 40. 45 and 50% CP), 
Four crude lipid levels (8, 12, 16 and 20%) and four gross energy levels (4250, 4500, 4750 and 5000 k cal/kg of 
diet) being tested separately. Kutum fish fingerling averaging 1067 ± 98 mg,,2378 ± 185 mg, and 1067 ± 143 mg  
respectively and stocked with density of 20 fish at volum 80 liters. Fish fed with 3% of wet body weight at three 
times, 9 am, 12 am and 4 pm. The following performance parameters were evaluated final weight, weight gain, 
feed intake, feed conversion ratio, specific growth rate, protein effieciency ratio and condition factor. Fish fed 
diets 40% CP, 20% CL and 4500 K Cal/kg Gross energy could meet the nutritional requierments of kutum fish 
fingerling.                                        
                                       
Key World: kutum fish, nutritional requierments, gross energy, performance parameters     
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